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f f i E R O S C O M E N T A R I O S 
C O M O T O D A L f l V I D A 
jía3>laii(i<-i d í a s p í i s adcs el s eño r La. Cierva con. los ^ r i o d i s t a s , hizí 
."'.¿cabadn n-tra.l.. d ' his izquieidas y sus caiiiijiañas'. rotralo que, auifl 
. conocido de tirios, l i r ne en boca del jilulsitiic ex miialstro una eviden 
• i ; i. 
. ppefennu.v- iv | i i -(al i icir de un peraulieo izcjuiperdiista; «Vida NueVa», 
|ft ¿OQvei^acien sostenida, por el si-ñor Lü Cierva : 
«Entre ios grupos de di pauta das qae coraentabaji la , a c t i l u u del mi- j ' 
«IfllíO de lla.i-ie.nila en í ó s ¡ lasil las, Uaibía uno formado en l o n i a del señor 
Cierva p e algunos ex minis t ras y dLpuít.aido3 liberaleis. 
0 señor Cierva, j u s í i l i c a b a l a a l u s i ó n que d i r ig ió a las izquieVda.s ej. 
gffltAe, a.cusaiidul.a.s de decir en l a Sierra d¡e ("¡reda Jo que callaban en 
1̂ paríame ato con las siguientes pal-abras: 
" JfUte be expresado—<liijo el s e ñ o r Cioí-va—«TI las t é m i ¡ñas qaie/uis le-
dos Ilim oído, pttj'que ya. estoy ca-isado de" 16 (pile vieno sucadiendo on 
ÍI pai-lojuenLaria. 
Es'muy coinodo eso de que la con.eeuí ra.ficui libera.! se v;iy;i, pév allí 
haciendo ipropaganda. ;i base de di:-.cur,sins i,nce:ndiarias, diciendo que es 
«gftpp raparl.ir la. pcupicdad. y l levamk» ail áninno de las géailoa cosas 
p ii.i pnoden eumplir . 
-JBBOS mismas- s eño re s -prosiguió—vi-rnen lue^o al l'ari.-uu. rdo. no di-
H p j t u i sola, j ada l i ra de las cosas que lanzan por sulií, y Jes p a n n 
m todo lo que ba.ce este Cobiorno. 
1080 no jíuiodo ser; bay que ser sinoeixus y hald-ar con cla,r¡dn.(l. Ader 
más,.yo r - ioy can-vid o de venir todas Jais lardes para no ver o t r a cosa 
'̂Í¡D6 dul('es eo'oquios cafre el ( i í ,b ien io y las izquierdals. 
Nada, .-cñoi-es, esto está mu crio: pero, si liLsiiSten en que con t inúen 
sfláonc-:* de Corles, bay que .discutir las cosas, para qnie so entere lo 
I do ol mundo de ver c ó m o piensa cada cua l y de l a reapansabiJidad qus 
$ decimios, no es muevo l o dicho por él s e ñ o r L a Cierva Do sobra 
cómo las gastan, los s e ñ o r e s izquierdíüstas. 
p^ro es lamentable que vayan por esos pueblos de Dios haciende 
i i . i i los imfeliccis aldeanas que dentro de paco l o de otras s e r á suyV 
Hfayo de ellos miismos, es decir, removiendo pasiones y ego í smos par; , 
Pjréftir a la C á m a r a a pastelear, y ^uander se t r a t a ^ ^ á a m e U v t e - . - d e J i ' 
í.en sus pro.pa,gand,as dan por hecho, callan prudentes para no le 
«ríos in l e res í s que en Jois disouiv xs de las c o r r e r í a s provincianas pi 
1 en gravo peligro. 
;.|pla es t ác l i ca de siempre, pero, hueno es y l^íen nos h a parecide 
l lUef icr La Cierva tire de l a nia i ta ahora con" su acostunlibrada cía 
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C u a r t i l l a s d e l c a m p a m e n t o . 
H i s t o r i a d e l u n e s c l a v o . 
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i m e m i D i i D 
P U E B L O S A G R A D E C I D O S 
Una pohlacií'ui entera, en g ra t i tud . 
H leslejadd a. un alcalde. Kl ca;- ' 
If» Agracia, is casi uunvo y elle 
flue .fljemes en él .nuei-itra, aten-
Desde luego, oí alcalde festeja-
. ^ olcia-: p(-r voíacii'in popu ía t 
I p 'os i-cpi , litantes del |nucido. 
!'- aquí un hecho qwr. colleja un 
1 ^ poco ceiiuin, no por l a falla 
• l'-rspú-a.-ia, de jos electores, sino 
IRrquo no inlluyó en mlliM^ m á s que 
de dotar a su pueblo de un 
que Misiera el i n t e ré s de 
ipor encima, de cualquier egoís-
fl'SOiiail o político: 
Mnanca estli de enhorabuena. 
| ciudades pumlen ufanarse co-
P de tener un la,n reído admi-
mov de sus fondos y de sus de-
(«'S' es t''ue li;l, 'a (lue baya bue-
a «caildos hace fa l ta que no exis-
rfaciques. 
¿ ' ^ " l a s a dibujar a q u í la. intere-
(¡uj J r&pUiLsiva personalidad del 
..I11- homibre que reahza favores 
go^os llenas con el dinero del Ks-
B J 04»lig;i a conniler a sus serna.-
iítf013821 i,,1',vcos- n m 1a|I ,le 'I'10 
h-1! U '•1U'S egoísmos . E l c.icique, 
¡ y j ^ c i a de to-dns los esr .añoles , 
m RConcí"ido ccuio cualquier pr in-
' " ' ^ m del to, l reo. 
B&Kkd no ba, confado' en un 
fueides palos y se i r í a n de sus mano; 
'as i-iendas que el pueblo les. entre 
gara! 
Con u n conceipto semejante, raro e 
el alcalde que s i rve de provecho a s1 
nuebikv. Anles que é s t e y por encini; 
de éste , esitá, l a soberana volunta,d df-
^^ir'jqi'o, todo, bomlire': y pr inc i 
p íos , lo supedita a su ego í smo y a 
¿u ansia, de mando. 
Por olio as dnbkrni-vnl.e de admira i 
el caso del alcalde de Sahunanca. d 
&S-e alcali.'ci que ba. entendido que. Si 
lUK-bhv as nuis que nada, y le ln 
ni ."-'I 'olo sai vci'ei- y .su volunla / l , pa 
r a que sus justas :•---niraciones t r i u n 
fáíVin en fddo monien.to. 
Si todos Jos ailcailde« fia-ran a s í ; s' 
Ungalsm a. los Ayunlamientos a hace-, 
a d i n i n i s i r a c i ó n y a velar por los in ; 
•ereses de IPIUIS convecinos, ¿podrí?. 
ri,n,r"/> e/1 caso vergonzoso que se ¿Ir 
en E s p a ñ a de que la. v ida sea m á s 
ca'-a cine ha.'-e cuat ro a ñ o s ? 
Y os que loa ailcaldcs.. a. exceipciór 
de ese de SaiUiimanea v de algi in olro, 
e-i'án liy-ado:.- con v í n c u l o iirom.r.i-
We a ilos djueños abscluics de \ó& 
pueiblos, y cualquier aofo de ciu.da 
danía , qúie desarrollen puede, i r en 
ner ju ic io del falso p o d e r í o ípiien 
les ojyudó a, cnloicarse eai lo' alto. 
FIGCRAS DE L A GüEIRiRA.—El • 
,^-Mallo HAFAIv!. SOIIDO COCIO 
, naiturall .de Penduieles (Llanes), 
que ha sido propuesto para l a 
Cruz Lau.rcada. por l a heroica'de-
i fensa qaie hizo d<éO liTokans n ú -
mero 2, de Ti:s!utln. durante los 
d í a s lí) do j u l i o á í 5 de agosto. 
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Oel Gobierno ciuil. 
í o y r e g r e s a r á e l s e ñ o r 
B o r e s ? R o m e r o . 
¡El s e ñ o r Massa, encargado in te r i 
ameaiitc de los destinos del Gobiei . 
Ti'd ClVil, r ec ih íó anoc!; ' -. perie 
'islas a la hora- de costiunbre. . 
Los d i jo que no t e n í a nada qi 
•ícirles, -a no ser que '"había recibid 
'ifomajes d i o M a d r i i d ipar t i c ipándol 
ue hoy l l e g a r í a a Santander el gi 
craador pi-op-iotario don Francisc 
'avier Bares y Bomero, de quien ta 
) so ha hablado estos .d ías en p i ! 
•lico, y del que se afiroñaha- en d e l 
i t i v a que no v o l v e r í a a encargara 
'el despacho de nueisitro Gobierno ce 
m. 
De conflietos nada nuevo manifesl-
t los representantes de los p e d ó d 
os el s eño r Massa., par t ic ipand 
^ ü a h n e n t e .que m los pueblos de h 
-rovincia re inaha absoluta t ranqui 
idad. 
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OE LH HIjeHIíüÍH 
M U L T A S V T A R I F A S 
E l p r i m e r regidor do . l a ciudad 
feíibr López D ó r i c a , i n f o r m ó a los 
leriodistas, cuando les rec ib ió en la 
•arde, de ayer, que c a r e c í a de nol i -
•ias do consJde rac ión do que darles 
cuenta. 
Una de las manifestaciones que el 
alcalde h izo a los reporteros' fué l a de 
la. impos i c ión de mul tas por-concep-
tos distintos, que ascienden y a a un 
n ú m e r o superior a ochenta y de las 
cuales se l i an hecho efectivas unas 
mésenla y cinco, I iabiéndose pasado 
al Juzgado otras diez. 
S e g ú n el alcalde, s e r á inflexible el 
Aynn la i inen lo en el cobro de las m u l -
tas impuestas. 
. Igualmente- i n f o r m ó «a los reprosen-
tanles de los pe r iód i cos la. autoridad 
munic ipa l do haber reunido en su 
despacbo a las represenlaciones de 
,,, | iPor. eso l i m i t a n scais funicion.es, en 
V¡¡™ deÚu-mina.do. de su vida, con lo externo, a lo mera.niente n rcca i r io 
'ombre honora lV . que ba pensa-'y en Ir; in terno a F i i h y u g a r con deja-
jJwtfosiwnenle en reo re se ufarla., ^fwen v d á ^ i y a e a ao.o]ioS ,H]o, },n 
m6] l'i^iniios y .a la. po l í t i ca? d í a pudieran hacer a ñ i c o s al ídolo. 
Ultóm" '0,li^0' ese bo.in.hre y ese '-os leones, nuienti'ais comen, no pe-
tabíc"" V ; ; , ' v ! c',1:' a.-i,e.;ia:> - , lean... 
IjC'. !' l'l'UZi'l IOS ' l l lnhl"l |e • l l l ' t i C'1S-1 • • '-V1A/>,\'V\'>'W».AAa'V/í'"\A/\AA'%A'\^/V'>/V>A'V\'VAA/\A'VA' 
cuando se siinitió a w o l a - V J l i e a n n C | l f m t / | f A rfoí Í 0 ll"'r/:iS x¡Vas- a ̂  ^ miormó 
fc-jX81 facimi,.. auno de la m a v o r í a J ' , , ; , n • U I l C l U I l 9 Ulpl I r»" .pq asunto de l a urúf icac ión de t a r i -
>*''l;^;!;:i; .:;r;;: , i . ';: , . l ,: | l;;;1;;",',' n i e n í e c o r o n e ! G o n z á l e z f a < « • " 
h?A|-v.ando, a l a vez, que1 á U U i U O * en v i r t ud do. una car ta de los repi-e-
•itu desaip-arccía-n las su- L a Junta d i rec t iva de l a OJonia sentantes de Falencia en Cortes, m i -
inaevqn-. ahri.ffara. a.l ha- Vasca i n v i t a a los s e ñ o r e s socios v 
l-c de l a represe id ac ión do personas piadosas a asistir a l a niisa 
|wi es , q'ue en sufragio del a lma del s eño r 
v , Insfr-iria de toados ios al- teniente coronel de Regulares de ( > u 
Vjfaíj .e toílois ](•>•< gobernadores; i a. don Sant iago Gonzá lez Tablas 
" Con il;auel qme no lo fuese, (que en paz der-can.-e), se celebra-
n TT^-Pto de los pobres somet í - r á m a ñ a n a , 21, a las once v media efe 
f^ji '1. Vc,'untad diel cac iqui l lo : l a m a ñ a n a , en l a iglesia del Sagrado 
Sobre isus costillas los m á s Corazón.—El presidente, F , Cumia. 
siva ilo l a que tiene conociniionto ya 
el público1. 
E n l a r e u n i ó n so a p r o b ó el elevar 
una solici tud al min i s t ro do Fomen-
to, escrito que personahnenie .•--..•rá 
entregado en Madr id por el s eño r Ló-
pez D ó r l g a , 
D a r Quebdani, XIV-922. 
JiU AJÍ, negro como la pez, parece 
la liado aiú cuerpo en el é b a n o ; fuerte 
y musculoso, de mediana estatura, 
con alma, tan blanca como el marf i l 
Ée SÍLS di, nl'ss. que- en 7iH.ida.dosa son 
-i.-a, mneslia. perenne al (pie baJilarle 
d i g n á ' r a s e ú n Instante. Gubre sus des-
'.loleees con e.-easa ro>pilla de nl'tidíi 
. i lani 'ura; adorna oreja izquierda COTÍ 
•esadp arete de repujada plaia,v ig-
niia (Miad que a la. s azón contare; 
l-'dn/.co. por sus c á l c u l o s de lunas 
nal conladas. (pie raya, en la l-rein-
lena. 
Sirvii) ha si a. ha. poco, al poderosn 
\ai lui- Maiinrm. jele de importante 
'racción. de Heni Hai l la j i ; compró le 
•n los icomienzo:» de ser hombre; su 
ralo fué de generoso y noble si 'ñor. 
n él adora, y boy. (pie el ú c s t i n o se-
•aiah s idispnso. siente nostalgia pol-
io servil- al d u e ñ o , de sa.bio hablar, 
le co razón m a g n á n i n i o , pronto a! 
verdón, va.lienle y jnsü.i-iei-o, de blan-
a barba, como el pan (pie os ofrece 
' a v o s o , al pobre y al (,'sela.vo, a l 
ico y al amigo que a su caaa acu-
iiese. 
Alí adora en su d u e ñ o y señor , pe-
p me cuenta (pie e s p a ñ o l ser mejor. 
;spañol!, ¡oh!... no tener bombre con . 
-alado cna.l animal de carga; /-.cris-
ano?, no consenlii- (•.• •lavo; el bom-
•re volar cual mariposa; el inoro, 
un siendo bueno;, es orgulloso, des-
Ót'ÍCO, trata al (ísclaxo bien, ¡como 
d CiVIiallo!, le cuida por su precio y 
•>u servicio, le quiere como al fusil 
pie su v ida deíiende, ' pero m i r a al 
l iado y a l esclavo que cnmpra como' 
•bjeto, cual prenda que le adorna 3 
• •alza ante propios y e x t r a ñ o s . 
1.; qm-n-r a. K u d u m á s que a Kl* 
ríate vida; yo salvarle l a suya en r 
•lidas vía-es: vendicane a su pese •: 
OÍ" yo ser malo, ¡muy malo!... f 
—¿Por qué ser malo . tú? , cuéntam.ii 
l í . Cal la y niedita, vacila, antes di 
alilar, y a mis n-ipierini.icntos e in¡\ 
incias decide a confesarme sus se 
retos. 
Crecí con las h i j as de md d u e ñ o 3] 
mor; yo las v-í, como a l á rbo l de lo 
uertos, nacer, dar í lor y madurar é í 
r imer fruto; j u g u é con ellas, el fie 
¡iei'vo y esclavo mejorar no p o d r í . , 
d condue t í i con ellas. ' 
La mayor, bella como flor de chum j 
.era, llerio- de espinas su corazói ^ 
Mezquino; disfrutaba en hacerme su 
I r , me niiiraba cual perro que l a m í l 
ns ananos, por temor a l castigo y feé 
ompensa al pa,n; Sus ojos, negros cov 
Mo el ij>ecado, destilaban con su be l 
leza, reflejo\> jinfernales, pasione -
nilenidas de envidia, y de venganza. 
L a menor n a c i ó delicada y enfer-
Oa, f rági l c r » i o el l i r i o de fumba. 
lella co.mo el amanecer, con ojos co-
cí r de almendra, l impios como ahora 
¡1 cielo; creció esbelta y airosa," ¡su 
o razón , como .su hoCá!, rojos y be-
Ios son; destilan mieles que colma 1 
a colnu na 'de l a bondad y l a dicha 
p i i é r e m o con locura, y yo l a quise 
l e spués de m i Dios. 
ü n esclavo no tener c o r a z ó n . ;,pa-
.es amigo?, ¡un escla.vo!, ser de mar-
11. no deber n i m i r a r a «mujeras» 
no sentir c o m p a s i ó n , n i c a r i ñ o , es 
'.arle prohibido el amar y quere^, ¡es 
a r u n per ro! , ¿ t ú sabes? ¿ t ú com-
|r< nder ahora? Asiente m i oahéza.-
Alí prosigue, enardecido y fogoso a'J 
l iahlar v al expresarse. 
Yo estar -.tontón cabeza», yo beber 
on manan t ia l que e n v e n e n ó m i san-
ui-e, yo comer jila ni a, que bizo mal er 
el cuerpo, a l querer para m i l a bella 
hi ja , l a a lhaja que el s eño r y m i due-
ño gualda y la mon ta en oro, para 
casar en t iempo con h i j o del Kael. 
El la fué quien descuibrió el secrete 
de m i aimor escondido; una larde 
di.-drutando del bienestar y sombra, 
viendo correr el agrjk canlarina. de 
ar ' royüeló cercano, me pregpi i tó al 
¡o ído : 
( --Oye. Alí, ¿qué (-ardo es m á s boni 
' l o , q u é nu í s i ca es m á s dulce, el del 
j i l gue ro que escuchas silencioso, 0 63 
l imbre de mi voz?..- no. r e s n o n d í , azo 
rado. y ba.jé l a raheza., cmao el deber 
(¡le esclavo que ignora. conl"star. 
Pasado u n ra to , una puesta de sol. 
bella, v iM-aodiosa, nos lotee enmu^e.-
cer; aidmirado •(•oiileniplaba el paisaje 
y su voz queda y dulce, m u s i t ó en mi 
oído : 
,. I"ú dar l a v ida por t u d u e ñ a y 
seí iora? 
:Sí!,, y m i l veces ¡sil, le contes té , 
m i r á n d o l e a sus ojos, que por bellos 
y dignos aivergonzar los m í o s y ce-
r ra r los hic ieron. 
Callamos u n gran, ra to ; anocheció,-
recogimos las «fumis» y el ganado, y 
ceivaiios al poblado . en quo vive l a 
hechicera que .adoré , debajo de un 
granado, ya en flor, sonriente y t r an -
quila,, d i j é ra ine la, bella : ¡Quiero mo-
r i r antes que casar con Mus ta fá ma l -
dito!; sé que imi padre y s eño r as í lo 
quiere; l i i , Alí. saber •qii" yo sido a, 
tí te a d o r ó desde niñ.-i, y 'e quiero 
hoy rftujer, ; . t i i qué peit&ai1 y hacer?... 
l lora maldi la »B (|nc besé sus ojor-í 
\ a ca r i c i é &U pelo, y bebí el n é c t a r 
del amor, y la dicha en su bofa, con' 
aromas de llores: la envidiosa, q u * 
0 ivhaha, en ¡Mgftí no lejano. La he,r-
tiiana veleidosa, qpe llora.ba, la suer-
'(• de /.aida. por la. bo(\a. con Aíllsla-
a. s o n p r e n á i ó nuestro i d i l i o ; l igera, 
•Olmo el viento, ci .rr io a. eomUliicarlo 
1 su padre y señor . 
Teinhlando y Cabizbajos. lli!ganio«f 
a presencia, (iel d u e ñ o ; nada, hizo 
no- l i a r su quebranto y su có le ra , 
pesó a la. hija, y o r d e n ó qiieha.ee • 
íes; sal í con la. i iwvrliduimbre y l a 
ingns.tia de lo que hacer pensara. 
Sa.lio la luna y me l l amó el s eño r , 
y asi me di jo : 
—<Eres i 11 grato, Alí; comes mi pan, 
e cobija mi techo, confié en tu noble-
a la. vigilancia, de más . dos .car iños , 
-. loco y osado, e n g a ñ a s t e a tu due-
lo, que le m i r ó como padre que íg - , 
m-as. ¿Qué t en t ac ión m o t i v ó tu erb' 
1. a ? ¿Fué' acaso Zalda, eoquota, l a 
ine inc.iti) a lu íelonía'.' ¡Contes ta 
•roído y quedo! 
Miró al señor , que l á g r i m a s . ten ía 
lispneslas a brotar, peor i r a o por 
pojo, y r e s p o n d í : 
—Sabéis, m i d u e ñ o , que Alí nunca 
KinMo. ¡ V u e s t r a heobicera y l i n d a 
Vii'.ia. n i es coqueta, nii me inci tó al. 
cado; yo sido, perverso v mal l ía-
lo, ingrato escla,vo. loco y arrepen-
ido, ¡la v i tan bella!, que eontener 
> supe imi pas ión , y osé llegai" con 
d boca, ñ'p sapo al ropaje de mi lie-
l o r a y dueña",; 1k4tí 
—¿^ó nesas io sps ojos? 
—Nunca, señor ; n i ella lo corvsin-
iera, n i yo pensara u n c r i m e n seme-
ante. 
— E s t á hien, Alí , grave es t u falta: 
udiera, como a. u n 'perro, pr ivar le 
e ver amanecer; fuiste franco y leal ; 
oincidió t u e x p l i c a c i ó n con l a que 
da ime d ie ra 110 ha mucho; se c a s a r á 
m M u s t a f á ; es d igna y hermosa, y 
>. t í , en justo castigo, te v e n d e r é a l 
ñor que h a de adorar la . ¿Cómo t ú , 
ai desgraciado esclavo y miserable 
ipócr i ta , te atreviste a. mi ra r la? 
l e t í r a t e , y que A l b á te perderle!... 
—Hoy sirvo a M u s t a f á , que sabe 
idoré a Zaida. su mujer fa.vor¡ta; y 
a maldigo , é l no lo ignora, y cort-
ianza tiene e n su. querido Alí ; Zaida" 
>ufro penas de amor; no fué digna a l 
10 descubrir su p a s i ó n de mujer ; 
u in t ió a l padre y s e n t e n c i ó a.l escla-
/o on que adoraba;, deb ió m o r i r Con 
j u amor, y con él poli re Alí tuvo te-
nor, ¿hoy sufre?... l a agonía , lenta'de. 
'erss despreciada por u n esclavo, y , 
d iparec-er, c o n el h a s t í o carnal ríe 
i n fogoso honiihre, que, en su cuerpo, 
ecrea su pas ión . . . 
¡Tú español ! , no entender estos en-
•edos y cuentos, que de amor no te-
léis en E s p a ñ a : miro al inoro con 
yéna,; y •pienso l o felices que son en 
^u ignorancia . 
—¿Cuá-nfos Al í no hahrá,?. . . , ¡Mu-
chos!... ¿No es cierto? -. ¡Aun. e x l l -
Uendo esclavos!... 
¡El amor es l ibre , como el viento! 
R O C A M B O L E 
wvvvvvvvvvvwv/vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv*^ 
005 ESTUDlfKTES PORTUGUESES 
H O V H A N S H U D O P f l R B 
s u m i s 
S U ,l>ESiPE,mDA OFIC1AT, 
/ . i 
MADl í l l ) , l'-).-^hos estudiantes por-
ingueses estuvieron hoy en el A y u n -
tamiento en v i s i t a de despedida. 
El s eño r Fe r re i r a p r o n u n c i ó u n 
breve discurso a,gradecienido las aten-
ciones do que fueron objeto. 
Le conteslo el. alcalde de M a d r i d , 
s eño r Caray. 
A las seis de la tarde emprondieroft 
el viaje de regreso,-siendo dos/pedidoB 
en l a es tac ión por dis t inguidas peeso-1 
nalidades de l a Colonia portuguesa y 
baslanle público. . 
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L H B O L Í T I C H y L H 5 C O R T E S 
E l s e ñ o r L a C i e r v a y e l G o b i e r n o 
c i o n e s 
K o ü c i a s d e l a P r e s i d e n c i a ? d e G o b e r n a c i ó n . - E n e l S e n a d o s i g u e l a d i s c u s i ó n d e l p r o y e c t o d e o r d e n a c i ó n í e r r o ü I a r l a . - D e s p n é s h 
u n a s p a l a b r a s d e l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o e l s e ñ o r b a C i e r n a d e c l a r a q u e q u e d a n r o l a s s u s r e l a c i o n e s c o n e l 6 o I ) l e r n o . - E l fiobier. 
n o c r e e q u e e l c o n f l i c t o ^ a s t u r i a n o s e c o n v e r t i r á e n g e n e r a l . 
É L GONFOLICTCX nK ASTURIAS 
MvMDRlD, W.—J.o.s pcriodist i is pre-
gun ta ron a los m i n i s t r o s del Tral ia jo 
y de l a GobemaiciÓn q u é not ic ias tc-
jn ían <lcl coiijflicto planteado en Astu-
j-ias con. mot ivo de l a Jmelga m i l i c i a . 
E l s eño r C a l d e r ó n di jo que el Go-
hierno no h a b í a recibido nuevas no-
t ic ias . 
E l s eño r Piiniés con tes tó que en la 
asamblea mine ra se tiabíá acordado 
l a huelga, genei-al. 
X A S ÍZIASSES l ' A S I V A S D E L ÉJÉR^ 
CITO. 
E l m i n i s i r o de- la Guerra ha mani-
festado a los rf|»orteru:3 que se pro-
>ione presentar un proyecto relacio-
«aido con las Clases pasivas. 
Cree que s a l d r á adelante, a pesar 
dft que los p r o p ó s i t o s del Gobierno 
son res t r ing i r los gastos., 
Eos mi l i t a res en aclivo d e j a r á n el 
\ i j io por- ciento para el Montep ío -y 
los ret i rados t e n d r á n mejoras. 
Hablando de su viaje a Marruecos, 
t l i jo "que por ahora no le r e a l i z . u á . 
aunKjue, claro es que esto no quiere 
deieir que desista de él. 
ROMIANONBS RESTABLECIDO 
E l conde de Romanones,. Totalmen-
te, restaiblecido, h a pasado el d í a I 
Guadalajara, 
E L SUELDO D E L P R E S I D E N T E 
Se h a reunido l a Comis ión de Prc-
Mipuestos y el s e ñ o r Lequerica ha i n -
sistido en el aumento del sueldo del 
presidente. 
A n u n c i ó que p r e s e n t a r á u n voto 
pa r t i cu la r en este sentido. 
SESION E X T R A O R D I N A R I A 
E l p r ó x i m o lunes c e l e b r a r á sesf&i 
el Senado, con-objeto de act ivar Un 
d i s c u s i ó n del ]»royecto de o r d e n a c i ó n 
fer roviar ia . 
L A S COSAS DE LOS L I B E R A L E S 
D o n Melquiados Alvnrez l i a diclio 
que los P r e s u m í estos soí 'án api.oiia-
dos por otro Gobierno.: 
A g r e g ó que. los liberales se pnt | in-
•nen re formar l a Cons t i t uc ión y (4axo 
es que esta re forma es e l nervio del 
p rograma de l a c o n c e n t r a c i ó n . 
DE L A PRESIDENCIA 
El presidente del Consejo estuvo 
IM y en Palacio despachando con el 
Monarca. 
E n l a Presidencia rec ib ió a los pe-
riodistas el subsecretario s e ñ o r Mar-
f i l , quien les dijo que el s e ñ o r S á n -
chez Guerra h a b í a sometido a l a re-
g i a s a n c i ó n u n decreto concediendo 
l a l iber tad cundicional a %f¡A procesft-
dos. 
pudieron hablar con el s eño r P i n i é s . 
E l subsecretario les m a n i f e s t ó que 
no teníái m á s notilGia de i n t e r é s que 
liicilit'a.rlcs que una 'iirocedente de 
Oviedo, referente a que el gobermulm 
de aquella provinc ia abr iga el temoi 
de que el conflicto planteado por los 
oln iTos mineros adquiera r á p i d a m e n -
te c a r á c t e r general. 
S E N A D O 
E l min i s t ro ele ESTADO dice qn^ 
en" l a Cón.foií iicia, de Ciénova. se ha 
liimitado casi esencialmente a asun-
tas cioonómiicos y quo lo® -represen-
i.iinli s o-jumoles lia.M toniado parte, 
con todos, lo© d e m á s r e p r e s c h í a u t o s ; 
en casi todas las Comisiones. 
E l s e ñ o r L A CIKKVA bun.'nta qu€ 
ú ministroi no h a y a i'ectilicado lo 
p ie se ha dicho dic que E s p a ñ a no 
icne i n t e r é s por l a recons l i tuc ió i j 
i ü Rusia, 
E l m in i s t ro de ESTADO contesta 
E l s e ñ o r SAROIUT pide a l m m i s j 
LAavvvvvvvvvvvtAAa\AAA,vvvv\vtavv\wv\AA\^vw 
T E A T R O P E R E D A 
VIERNES, 26 DE MAYO, A LAS SIETE 
l Ú N I C O C O N C I E R T O 
T a m b i é n dijo que el presnlvutc hn-1 tc i io r . 
MADiRID, 19.—Bajo l a presidencia-
, . _ c.' i i v,' . I :iiio eso no' es exacto, 
del s eño r sam-liez de l o c a se a l ) r f | 1 lft „ „ „ „ „ oA.n/vDTt-
!a sa .-¡ón a liqs tres y inedia. 
Ó M S m D E L D I A 
! Se aprueba el acta de l a ses ión an-
ter ior . 
, C o n t i n ú a el debate sobre el proyec 
lo dé ordienacióu fer roviar ia . 
Él -'. ño r A Z P E I T I A ¡ ipoya tres en 
m Í n u l a s a l a base segunda, pidiemh 
jque dicha' base se redacte en l a for 
tna siguiente : «EÍ Ksii ido h a r á l a re 
idisióii de l,a Comis ión en el plazo' qn< 
Se deleniniiie. p&r& a contar desde 1Í 
¡Veli'i de pnblieaeii'ii de l a ley.D 
• Dice que se da el caso de que e 
proyeelo dispc^ie la reversiiVn eoii.tan 
lio deiade el dí;i. en que el Estado rea-
licé las pr imeras obra.s pura mepawi 
as l í n e a s . 
E l s e ñ o r G ü I c a E C I I E A le coiitcs 
.a en nombre de la, Comis ión y h 
enmienda es desieciiada. 
| E l s e ñ o r F A B l E ])icsenta otras 
tres emnie,n(la,s a l a base tercera. 
| E l s e ñ o r POSADA ot ra que se re 
;^6re a l - ca rác te r seria,! del proyecto. 
El- s e ñ o r GOICOECIIEA les contes-
ta. 
E l s e ñ o r POSADA pide quo la vo-
ucióü sea l ib ré , y tpor 59 votos con-
tra. es. desechada. 
; i i s aceptada o t ra enmienda del se 
Jíolr Az|veitia. 
El s e ñ o r 1M J-.MIXE dehende. otra. 
1 Los s e ñ o r a s G A L A R Z A y AZPE1 
T I A presenta.:! otra.s, que son recbie 
Zades. 
' El s e ñ o r E C I I A V A D R I pide quo ei 
^•rscnal f e rmvia r io no perienczca a 
lv-tedo. 
, Se suspendo eü debate y a las siete 
y m r d i a sio levanta, l a ses ión . 
C O N G R E S O 
.MAEfRH),' 19.—A las tres y media 
je abre l a ses ión bajo l a presidencia 
r e í s e ñ o r conde de Biumlla! . 
E n el ban.zo azul el min i s i ro de 
Estado. 
Se aprueba el acta do l a ses ión an-
i d a celebrado u n a extensa conferen-, 
c i a con el gobernador de L é r i d a pa-
r a t r a t a r de asuntos- de i n t e r é s para 
aquel la provinc ia . 
E N GOBERNACION 
E n G o b e r n a c i ó n los periodistas no 
IWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVM'VVV^ 
J L b i l i o L ó p e a s 
MEDICO 
l^artos y enfermedades de la mujer . 
Consul ta de 12 a, 2.—Gratis, en el 
Hospi ta l , los jueves. 
General Espartero, ,ID.—Teléfono, 7-G,"5. 
J o a q u í n L o m b e r a C a m i n o 
ABOGADO 
- Procurndor de ios Tiibnnali 'S 
VELASCO, N l ' M . '.). S W T . W D I ' . P . 
R i c a r d o R u i z d e P e l l ó n 
CIRLTANO DENTISTA 
Dé la Facul tad de IMedi'.'ina de ALidr id 
• Consulta de 10 a I y de 3 á G. 
Alameda Pr imera , 2.—Teléfono, 1-62. 
A N T O N I O A L B E R D I 
C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en partos, enferme.;! v 
des de la mujer y v ías ur inar ias . 
Consulta de 10 a 1 y de 3 ; i ••• 
'Anión de Escalante, b», 1.0.-Tcl. 8-74. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
E l s e ñ o r L O Y G O R R I lamenta le 
rescn'a con que ba procedido oT Go-
bierno en las negociaciones ilevadat 
a cabo para • concertar u n aeuerdi 
coimercial con Franc ia . 
l 'jsta resierva gua.rdada, con los re-
|)re |síentantes de' las d is t r i tos naran-
W o s , Ies ba im])ediido conocer a és 
tos l a veivla.dera. «ífu ac ión , lo cu a.1 
lia, s ido causa de gra.ndes daño/s pa-
ra los industriales, que l i an perdido 
tnda l a coseciba. 
Üei'inM-dia que, en ocas ión aiuilo^a. 
y dura ule la, guerra eure|K-,a :-e eon-
i rdio iimlemniz.a.ción a los naranjeros 
Pide u n a ri'i| 'ida, mejora m leí-
t rau,.sp>ortes fei-roviarios. 
El minis l .n , áe t iSTAlH) afirma que 
el Gobierno presta g ran a l e m i ó n al 
jiroblenua naranjero, y dice que en 
las negoiciaciuues con Francia lia 
pmee.dido, pOT su parte, quizáis con 
excesni de sineeridad, y que siempre 
l i a tenido abiertas bis puerta:- de sil 
despacho para los iiiitereisüTos en ei 
asunto. 
E l s eño r VKWK/. I T U U TÍ piegun-
f a s i al Gobierno etátó saii>i'ei-lio de 
los lM]M-.-,-cntantes de |-'.S|>aña 611 las 
il¡\ei-.~.,'i.s |M-.Mini'ia,s y eoinisiuiies di 
la. Conferencia, de Céno,va. pues en-
tiende que nuesli'ns veiuesenlante^ 
iueron objeto do pretericiunes.. 
D i r e c t o r m a e s t r o A r b ó s 
LOCALIDADES: UNIÓN MUSICAL 
WAD-RAS, 7. 
ro del Trabajo que realice u n viaje 
i As;urias para estudiar el problema 
i -ial allí planteado con motivo de 
a huelga minera . 
i E l min is t ro del TRABAJO ofrecí 
Interesarse en el asunto. 
O l í D E N DCl . D I A 
i Se pone a d¡i-cusión. el (iielamen 
¡le l a Comisión mixta al proyecte 
jDor d qu;e se p r eb i fo la. entrada di 
•03 t r igos y barinas del extranjero; 
K! s e ñ o r CAMIK) ex| liea, las razo 
íes que tuve» para presentar su pro. 
yecto. 
D isura las modilieaci-a:vs de qut 
m í ' ido objeto. 
Kl s e ñ o r E S T E V K / le coutesla 
bo<t illeaii.do anibe^. 
Kl s eño r MATKS.VX/. pn-iesta. d< 
jue "despui'S Se la. .•leiisaeinii ¡ anzade 
j o n t r a los t r igueros el s e ñ o r Camlx' 
taya aba.ndcna.do la ( t á m a r a . 
Anunc ia una, int i p flófCmn pl " l i -
U'SfcrO de l l ac ien i la . a i -ep láudola és 
c. papa d m a r l i s pn'jximo. 
j Se aprueba el dietamen. 
(iontimia. la diiscirsiidi. de la, ,rcfor-
h a t r i bu t a r i a . 
Kl s eño r LLODKI¡A im| iug¿ia l a ba 
te quinta . 
E l s e ñ o r LA CIKUVA inanil i-s; , , 
que ba sufrido l a bai-c taiíés rnodifl 
Calones, que consid-'ra. necesario soc 
HuiiiM-esa y repart ida a lus d i p u í a d í n 
parai su estudio' aiítfes de volar la . 
E l p r e s i d e n í e de la CAMARA st 
oixme. 
Id s eño r LA CIERVA al irma qu« 
La baso que se Tíiseñíe no re í io ja e' 
-i n t i r de l a C á m a r a . 
• 
. E l p r e s i d e n í e . de la CA.M.\RA b 
Í-DÜteísta, que puedie votar en contra 
/ l'cp ciorvistas jM-oteistan. 
E l s eño r LA CIKI' .VA 1onsiderr, 
pie ba sido atropellado- en sus dere-
chos. 
E l presidente de l a , CAMARA dice 
que no c o n s e n t i r á que se inteip^ ii.ni 
l - ñor La, Cierva en la. vo tac ión . 
Kl señor L A CIKÜVA pide que se-
t a i 1 a:-líento. 189 diol P.e.giaim-.'in 
púura fni i ibnoentar c-n él que la vota-
ción se Vi riJiíjuc p'i r pá r r a fo s . . 
En votacií 'm nom-inal es aprobada 
La ba,se i;t>r 97 von .s i cn t ra . -lá. 
l i a n votado en cn.'ilra los ciervis 
ÍCÜS y . re ídon al islas. 
Kl a r t í c u l o quinto antiguo es apin 
bado por 94 votos eotitra, i : ' . 
E l presidente del CONSEJO requie-
re al señiii" La. Cit i x a para que de-
sista de su p n q i ó s i l o «le pedir -Vuta-
eión en las basi-,.-. siguii-ntes. f u n d á n -
dose en Icis intereses del pa ís . • 
l- j l s e ñ o r L A CltdlN'A le contesta 
qiiiei con muelio ^cocleria al 
de^en del ( i i ib ieni i i' IS1 le- e 11 i e:'id icra 
guie esa. Pase daña, U $0$ illleiVscS 
del p a í s . 
Haibia de concomitancias del 
biemo con las izquierdas. 
Pregunta por qué los libe rales m 
dicieai en el Parlamento lo mismo qui 
dicein fuera de él. 
Kl presidente del CONSEJO lamen 
ta ilá ac t l i ud del s eño r L a Cierva > 
tice que nada puede baeer para con 
Vencerle, jo rque , afortunadamente 
no le cuenta entre, sus subordinado-s 
Agrega que el s eño r La Cierva for 
IIÓ iparte de un Gobierno l iberal qur 
t en ía nada menos que el propósi tc 
le. revisar la Cons t i tuc ión y que d( 
!se Gobierno formaba t a m b i é n parte 
i l s eño r Rodés . 
Recaba que voten cuantos gustoso: 
[uieran darle sus votos al Gobierno 
E l s eño r L A CIERVA -protesta d. 
as palabras del presidente del Conse 
o al decir que afortulindamente ri( 
e contaba entre sus subordinados. 
A ñ a d e qiie hablando en esos téiy 
n i ñ o s nada se puede exigi r de él. 
P.eeuerda las perfiecuciones de qu< 
ué objeto en las elecciones. . 
Dice que él d a r á su voto para h ' l 
(•solución de los problemas naciona 
G o | E l s eño r SANCHEZ G U E a t ó ' 




es, pero quiere evitar que- po r sor 
i?e$§ se entregne el Poder a loá l ibé 
.•ales, para que. és tos disuelvan i n „„- pedir el Poder para los libera-
just i - ' 
i)portunaniente las Cortes. 
Kl p r e s i d e n í e del CONSEJO 
iea su a e t u a c i ó n y recbaza que s i 
laya dicho- que el Gobierno cntrega-
-.•í la fortaleza. 
Agrega que en tiempos del Señor 
' alo se cer raron dos veces las Cor-
es, pero fué contra su op in ión . 
(Él s e ñ o r L A CIE1JVA queda cora 
placido de que no existan réTácione; 
pol í t icas entre el Gobierno v él. 
se conoce que su señor ía est-, 
do< 
- Se acuerda prorrogar k i 
VA s eño r A L V A R E Z (dun 
les) dice que el s eño r La Cl 
:o en el banco azul eomo en d 
rposición es u n pol í t ico pe r tu r i^ ! 
Manifiesta que él no rebuye 
político alguno. 
Insiste en que no se presta 
' oche r í a . 
E l s e ñ o r L A CIERVA dice que n¿ 
le plantearse el debate lodo lo 
dio que se quiera. 
E l s eño r A L V A R E Z dun Melqj^ 
les) le contesta que el debate podiij 
oncretarse a preguntar cual es u 
irogrania. de los liberales. 
Niega que l a concentrac ión ' l ibe t | 
•ea bolcilievique. 
Dice que el programa, de la ¿ 
ent racaón si peca de algo es tte (0!l. 
lervador, ahora que— ^.ñade-Mi k 
loria es ul trarreaccionario. 
El s eño r L A CIERVA dice quo tí 
•on t inúa el d i á l o g o van a llegar a 
•ponerse de acuerdo. 
E l señor A L V A R E Z (don M-dqni;,. 
• les): E l s e ñ o r La, Cierva, toriiiina^ 
les. 
El s e ñ o r L A C I E R V A dice qué liay 
que anal izar los discursos de los 
berales en provincias y pregunta rfj 
.'.as ihanifestaciones hechas por d se-
ñor Alba en Avila, forman bmil.ine 
liarte del programa de la, concentra-1 
ción l iberal . 
S - -uspende el debate y a las Illíc-
ve y cinco de l a nuche se IcvantadíJ 
ses ión . 
En la linea de Perpignan. 
L a t e r q u e d a d d e u n m a -
q u i n i s t a p r o d u c e u n a c a -
t á s t r o f e . 
quiiia, maqui-nista. recalcitraiilij 
vió el bunio de l a m á q u i n a ipli; ¡ntaJl 
traba el t ren de viajeros, y cnrCincií'J 
fué euaiiido .se dió cuetula, de Iti 
iba a suceder. Dió marelia aira?, |- j 
ro no pudo cHutener la, gran vd( 
d a d qne llevaba l a máquina. A M 
l 'KiU'IGN.-VN.— El donniigM per laJV0K. ol maquiinista del tren tío viajfj 
• .-be. una m á q u i n a , suelta, chocó en ros v ió , con sorpresa, la, iiiaquiMj 
lím-a, de l'eirpiignan a l inea üe Peirpiignan a Ai lés-sur-
l'ecb con un t ren de viajeros, mu-
¡rjendo ffi conseeneineia, d i ] choque 
bna persona o b.iriiéndose otras 25, 
A d e m á s , los d a ñ o s causados por el 
clHiquo ison m u y imiportantes. 
I E n este asunto ha tomado parte 
el Ju/Mado, el cual ' comeinzó a ins-
t r u i r las dil igme-ia- propias, de las 
•yai'rs £i»i déSÜICQ Cpl'Q Éll culpable (K-.l 
choque fué el maquinista, que coni 
ineía. la, m á q u i n a . 
Efcte iia'A-iduc-. que se Ihuma Albert 
Ca.ntié. ileis|)Ués de haber conducido^ 
un t ren de mercancúns a la es tac ión: 
le .\i-!i'-:--.-,u! -T 'eb, quiso regresar en 
a tttiimm m á q u i n a , suu-lta. aJ depós i to 
ile- Pi rpignan, ,a, pesar de que el jefe 
de l a ésitacdón de Ar l é s "le prol i ibió 
que pai-tiiese an t t s d^il .jwnao- de - -ni» 
t ren de viajeros que d e b í a llegar al 
P>iei> tieniip'o. E l maquinista , terco, 
(bvpin's dé d i r i g i r al jefe de es tac ión 
duras frases e insullos, recogió al 
ñ-igti UTO y cem él i-inpireiiiid'ió la mar-
cha, hacia, 1 Virpignau. Siete minutos1 
mas larde llegaba a. la, e s tac ión de 
Amelie-bs-Hains. 
El jefe de esta e s t ae ión t a m b i é n 
SCiStUVO nn altercado' con el maqui-
nista, a (pilen, le a n u n c i ó que. a los^ 
pocos minutas h a b í a de llegar un I Aeo^datlo-,-. |ÍÓI.V, Í | 
tren de viajeros de 1 •n piignan y. que r ^ ú m á t t n i c ü t o sacar 
espeia.se-el paso; poro el inaqui.nisita,, 
que no sé apeaba de MÍ burro ni. de 
la, má .qn ina . e m p r e n d i ó la maiv.lia. 
H-Í Ii i-a.n.dii i-.-ta a $&&¿V de la.- seña -
les que les h a c í a d giP\rd a agujas. 
Previendo l a caitástrofe el jefe dé 
la r-:a-Mon' di,- A m e l i e ^ s - H a í n s , té lc-
graf iü a SU C( mpañt -n : de Céret para 
(pie retra^sase la, salida del t e n de 
viajeros hasta, que llegaise la maipii-
na: pi-ri* ya eirá, larde. 
Apenas sal ió de un túnel l a . i n á -
que obstnn'a el pjuso de su utiry; 
r e a l i zó l a mismia, (qicraciiáv qw-'f 
otro maquin isü i , , corlaiidií el 
y dando- marcha a.tnts. Toile fii'1 
úti l : la nuiquina, y e-I tren r\wfy 
precisam uiie en el puente de llíliew 
Ampie; el f u r g ó n del tren de via;-
ros quede» hecho artillas, nli^iti? 
que la m á q u i n a , y el ténder eran 
vados l'ÍX) metrois de los railes, l | 
choche de tercera clase que 'M '* 
ganchudo a con l innac i íá i dol f'1̂ 0? 
q u e d ó t a m b i é n üést i iumo, y ' ' l i"1^ 
v:ia,¡ : ro que Jna en '-' *ebió su si'** 
c ión a que iba tumbado sobre n'1 
banco y a l o c u r r i r el choque- fué 
zado cont ra ol tecJio.. 
E l fogonero del tren d" v i n j ^ 
r e s u l t ó muerto. Los maquhiistíii? " 
este t r e n y d l e l a m á q u i n a , el í? l 
Can t i é , resultarcm gravenuiite 
dos, a s í como el jefe ilel tren r 1 
mozo de equipajeis. 
El maquinista. Cantil', a 
estar gravemente herido. q»w^ 
disposición, dícü juez d'( ia,-||,ul' 
<piicn o r d e n ó sn deten el S&r 
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A l c a l d í a d e S a n t a n d e r . 
Ei 
^uliaítíi f 
coniatrucción de dosíden-tawi ' " " . " ^ 
nerar ias en iel ceniieniterio 
Ja, Alcaldía, hace pñbliííO 
tendrá , lugar el día, VctíM. i 
pne\im,!». a las doce de 
en el S a l ó n " de l a inisanai 
Los. plancli, condicioues ) ' ^ ^ 
liuestos se balla.n do 
Ncgreiado de pol ic ía d 
juii'" HÍVl 
la 
ría, getíevfíi fcíxdoife los díá'S 
durante las horas de 0 $ | | 
dicha fecha. 
" - a 
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e l a 
s d e l a M o n t a ñ a . 
¡ a a n j a n u c i a b l a n c a . 
pa&a. d é anochcuíu 
^ ' a o f u ^ 
sestüii. 
Iul1 Mélq^ 
1 (:ic''va % 
0,1 de jj 
&ll"ye (leba,; 
'pjft árbol 
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B B j que no, ¡ rwon. t ras! Antes 
^pellejii'111^ vívu que pasai poj 
u6va I;||S Anija.nas ( « t a nociu 
^ f i i y vintís 
^ c l i i o i JIO 
.uicva die los A-njumis on que 
•'•""¿de la mesilla bula."... 
'' (ti fd(.' 'b1 !a. mt ília. m he : una 
'•L^H' Ü i •ÍIH- del inviei no monla-
^ .yijiit'i-seüsa)) y «•scura. la na) boca 
r Uo- A teovi'S de la.s moutaíi;!.;- di 
r Vus ('U n ib i-e-,, venía, u.u vienit¿ 
Koftaba. di rostro. 
| : ', toiTilbkuba. de miedo y de 
i l(i,¡o üos ruinéis ((meianes» qaif 
.,"„• sus earne.s. En isns Ojiico* 
ce pintaba ôl temor de su es-
do loa qoiie bC'rdeaJjan el 
lenidero, anitojábaiiísele al po-
^ p r o « a n j a n a s » giganlescar 
Ifliovíaai sus .bra.zos enormes \ 
ores. 
.jEilla ta.rde balda tornado Sin-
'a' Quivierga con media, do.•.•na 
jY&B m'en.ts en .su r e b a ñ o , y -día 
la Ifircija», propietaria, de aque-
de «recii la» que había , que 
| j QuoíLte, temiendo qi da-
,II nun rta de j ambre o a,lgün 
¡indinu" eneout i-ase r-oga.la.de 
m , m su» cabrafi " t resnás» . lia-
5ho a l pobre Sinduco volver íi 
jgta" y " in i r a r toas las cana 
itomilsi y cuevas» , hasta dai 
"'"'Vi paradero de ilais catiras extra 
entre las cua.les se. eneonlin 
el «oliivn viciosiui» dr l r e b a ñ o . 
que ane confiaba, suis rrtáf 
JKfiécret i l los . no hacía, cosa al 
| g¡n coniMiiltavla comuigo, y lié-
i'ffl ol «eslraigábi de ¡a, cusa do mi 
• .,,,1.,,, cmil;. ndiHiic iudi^uad.. si 
«áflégúrcle yo. Nciluco ••.! nuu. qm 
vii-jima. cui.>ñ iría, ha do pa-gár 
l l ^ a " iu:Mta.s. ¡ r a a d l e ! No l i a di 
imidni ti(ími|..ii ,sin (pie la po-
de Sind" la osiiujo da.pic cabio 
rjiesi^fif p"i' un castru abapi. --ii 
Ljuca ile pena,... ¡ R n i j o m i y esmi-
je los d í imoños! Abura, giielvi 
ímdnle, ya auochocíu y lluviendc 
una sapa y si,u probar noeau.. 
rriviffiita. Sindo, que naide j a r á pu 
5P ni guitiiná.s si te • -p-.-aza. al 
i jatímalón— ¡ J iuoju con ¡a. l ion ; 
¡0~ demiíM iigrcKS!... ¡Si j u o r a -tar 
liga de jaeer el bien coano l o es de. 
feultado de arpietla. vis i ta di 
T ü ü é que eerranido lofi o ídos t> 
i j)ft)iiil.e i( u - de la. «jn n,be mi gfte 
auo teru'a cii " i i ie iu nu'i.s traviesu-. 
a&úgón de ton d i n d i m 
Mí. ít,¡ gau a la i ¡cilla como s' 
• K . cp.sta de pasito-res», púsernt 
«pelliza^. <'C'gí la. «.ahija», cale.' 
.«escarpint-s.) y las a.lbarcas «pin-
y caí ni nuco del monte, a, la ve 
ide Sindo, cautnudo sigu.idilla- p;. 
«esiiareir» el miedo: 
•A la pr im.cr .siguidilla 
110 la pudo dar alii-uitu. 
"ue a! (-.ju nzar a eanlar 
toóme la. v. iz ol \ ieutn.i) 
C ^ i n i no ca.usar al lector ron in 
P, div.'iíía.ci(Hi-es. d i ió lo que de.--
dfl alíruna,--. hora- do ¡ le ieor ina 
BOl' aquellas cuesta/- «re.S-ba.lai 
;». (limcis " I r id ia , atrás-" y hét-eno' 
¡mcontiar les pk-aros anima.lojos 
l<is prcximi.dadfs die la temida 
de las V i jamas. Siuduco, que 
'íiú cuenta d,.-> lo )!r('ixi.m(/s que es-
a j.a p ^ ñ a La. Mena,, d í jome 
'paJaliras con que. comien.zan. estas 
Wto, i'fiadik-udo ecto seguido: 
?ftt(« D mietcimio'í eu el invernal 
BiMesio ja.sta. qiue pare de 11o-
"• Si quieres ve r al probé S'ndu-
waldau de un p i t i r r i i i cu meta 
;Wii.li( I.HI. no l iónos máis. que ja-
|ia.-ale .ciu-cuca de la cueva 
«lili al ca.mpr.sautu; dígotelo de 
ItOrazón... X'iuii'.uu.-,:- a esi invernal 
P ü̂fXi bu r ' . i ' ',, contal oto por qué 
: INiero ua^ar por esa. ouc.vo.ua on-
Hiiá. 
• » » 
^ P'"'cn (|í;i ,iel inviornu diz que 
PlfW Quivii nga unos morom-s 
pUlid(:>s, co.u "unas anjaua,:- mu 
^ que eran la,;- sus naajcr - y 
SuS liijas. Vinian. do .Aslur ia* . 
!(1¡z qu.e I. ;, ñu t i e ron una güeña 
'k'Efit-' sucodín pa.s.'t jaz uiiiohos 
«laúd, la picho (ju'ivi-uga era 
^líhlieiu chiicucu. couin Lleude-
i r ' v f rt siii a. 
1 «¡su ju,'. qUe les nwmmer-; y las 
f iar ía is (•.s-uudier.u,:- > n la oue-
'^•ila pefia l.a Mena, ce i loa1* 
ffi'Wiv:. que diz qií" < rau bien 
a g a c h á , l lorando icomo unas descon-
soláis. 
Yo ví/las i m a noeh-e dende el cote-
rucu detl Verderu, y cr i í que me daba 
u n ré loeldu. . . ¡Dios, q u é mtedu! A l 
mesmu tiienifpu que las. a p a e c í a s já« 
c í an la, gai i toná, ol c á r a b u que t ien 
al n i a l en Ja p e ñ a , daba unos quejlos 
omo un c rml iami , que se le aica.'baba 
el resaiellu. 
A la auiaua que yo m á s miedu ten 
go, es n l a anjanuca ibilanca-.- D,z que 
h a b í a ien Oiulvierga u n ovejeru m u 
guapu que ama ta rduca de t ruenus y 
(•lampa.guios asnill.Vse sin miedu a 
lois mo romes en l a entra de la. cueva. 
E i ta l paetor d icen los. viejos que era 
el g ü e l u 'Sel g ü e l u del güeOu de t í a 
(cnina J C u á n t o s año® j a r á eso, re-
colle!. . . .Pos j u é l a casa que s a l i ó 
una an jaua y ailcontróse con ,el o-ve-
kfía y par laron, y de' aquella pa r l a 
•i.uo "eil cnamoiaiuieuitu; y toas las 
leches .pelaban la pava arrimaucos 
al aecbail do la p e ñ a , d i j éndose las 
pa reucias y Jas piitemiitucas de los 
mn iazgos... Tua noehe m u oscura 
.ailicron, unos morones y e&peñaron a 
os ou:a;iii.orac:s, qu;"i se estrellaron en 
as garutas de l a canialona; y dende 
'Uitonecs toas (ais nocJhe». se aipaez l a 
a-njanuca blanca, dando unos g n t í o s 
•o.:i ton el g r i j u . 
v A.n j an uc: i . n i ij ¡ i n u ca,, 
ma ja y guajiuca; 
' no '.ia-ga-s m a l 
a l a probo mozuca. 
Toas las nne/.a^ . uaudo van a bus-
car mu oolofiu de l e ñ a a i monte los 
Maerds, dicen esi d ic l iu . Los mozus 
t ienan que quitaise l a boina y d ic i r 
por l o b a j u í u i : 
• An januca florín. 
CTOS n í a s g ü e ñ a 
que el pan de cada d í a . 
Y cátate, que el que no diz estas 
cosas es ailairiiipaiu por u n m a l que l u 
l l aman e l anjaneru , que no se qu i t a 
jasta que .se pasen tres noches se-
g u í a s em el aceb-al de l a p e ñ a y di -
jendo s in /parar: 
PeJdá , p e l d á 
anj anuca,, 
i m p i e d á . 
Y oH mésmiu tiemipu que se diz esi 
riezu, l i a y que tener los ojo® cerraos 
pa no ver l a s a l í a de las anjanas vie-
jas. 
Y pqr no alconitráime con l a anja-
nuca hilanica, no paso de a n o c h e c í a 
por La p e ñ a L a Mena, m á s que se 
oierdan toas las cabras y chivas de 
Quivierga .» 
Sinduco cesó s u par lar . Tumbados 
a l a « iparapanarrota» en l a p e ñ a de 
yerba del ipajar, dormimos e l resto 
de Ja noohe. Afuera azotaba l a «vin-
ti,scaM y de9gajába,nise las «cañas» de 
as oncinas y ¡loe cag¡galles. . . 
A l amanecei- me d e s p e r t ó Sindo 
^.on les scines m o n ó t o n o s de su b i -
garo. 
Po r ed senderuco de l a «prne r í a» 
vi nía, u n a mozuca madrugadora can-
ta UKÍI. : 
A iini, me gu'sta 
e l laibradoruou 
que se vaisra arar 
y a, t a media noche 
mo venga a rondar 
.•dii Ja. pandercita, 
con el almiidrez. 
con las c a s t a ñ u e l a s 
que relum.ben hiien..- 1 
M A N U E L L L A N O . 
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L a s i t a a c i d n e n M a r r u e c o s . 
! e d i c e q u e h a y u n g r a v e d u e l o p e n d i e n t e 
e n l r e e l c o r o n e l R i q u e l m e v e l g e n e r a l 
S a i i í u r j o . 
OFICINA DE I N F O R M A C i i ' N 
MEÍ. l I . I .A. 19.—iBn hospi ta l falle-
•idi\s soldados R a m ó n Diez Escajadi-
l o y Fra.nci®co Esod Miras , ba ta l lón 
Vidaliicía.—t)/ ' />//ui. 
POH TELEFONO 
E L C O M l M C A l h l OIMCIAL 
M A I p i 11), I'-'.—En id minister io de 
á Guerra se ha faci l i tado a l a Pren-
a el siguiente comunicado of ic ia l .de 
¡a noche: 
»El alto comisario de E s p a ñ a en 
U r i c a dice que estovo en A r c i l a con-
erenciaudo con el comandante gene-
ai de Larache y que no ha ocurrido 
levedad en n inguno de. nuestros te-
ri torios, incluso en Alhucemas y el 
^eñón.» 
E L RELEVO D E R I Q U E L M E 
M A D R I D , b'.—La nota sensacional 
leí d í a e s t á const i tuida por una i n -
¡ormac ión que publ ica " E l Sol» y que 
de confirmarse e s t á lla.mada a dar 
mucho juego. 
iSe r e c o r d a r á que cuando el coronel 
Riquelme fué relevado de su cargo 
de jefe de l a P o l i c í a i n d í g e n a quedo 
este asunto envuelto en tina, nebulo-
sa, pues alrededor del mismo so hizo 
mi silencio sospechoso. 
L a vers ión que se dió era l a de que 
el coronel Riquelme d i s e n t í a del pa-
recer del alto comisario en determi-
nados asuntos de Marruecos. 
l.a, i n fo rmac ión do "El Sol», a que 
aludimos y que pretende aclarar Ja 
cfiestb'm. explica, los hechos en la 
forma si.ipiiorile : 
Parece ser cpie alguien a c u s ó a Ri-
quelme de haber dicho que él hubie-
ra, ido- desde los primeros nionientoF 
eu auxi l in de la g u a r n i o i ó u de Monte 
A r n i i t . 
A l enterarse de ello el general San 
j u i j o por un periodista d i j o : 
—¿Con que Riqueliiuo ha, dicho que 
él hubiera ido on auxi l io de los he-
roicos defensores do Monte A r r u i t , 
en? ¡Cómo iba, a, i r Riquelme a l a de-
fensa de los sitiados si estaba en si-
t io fuera, do lodo peligro y a d e m á s 
liciu?) 
m,'T, -- v flfJatas de, guardar 
s viciuos iban a la m;sa. 
,,. las .a,njona,s v roba.ba,'i las 
tó:J¡¡r(-'iicia.s la,s boyonas que las 
Pn>t,'-h'd.i!in cit-.p-ndo eu ( i lar; t e n í a i n f i n i d a d de miedo! 
,'lu día una, viejuca, mu agudai 
,„'l;, 'b lar . u ol lar u.u l ad r i l lu " ^ " " 
la ciniza y las brasas. > 
•'"•'"'•"ii tu-a.s las mniieros. Cas 
A janas so a-lampaihan las 
| lfio no soltaban el l a d r i l l u , 
^0 Tie eran tortas. 
""iaiTuicas diz que eran mu 
Pj:V(6stí-as de blancu. con uno-
g i m i ó n o s y reovidos. de 
ihlnas •K'W'gairiHla.H- rcluniibran-
JSRÍ rv,'í'1 son unas violucas enrre-
fc^'se apaeeen de .noche y 
" llor; 
Estas ofensivas apreciaciones He-
garon a o í d o s de Riquelme y enton-
ces fué cuando el jefe de l a Po l i c í a 
presentó) su d i m i s i ó n o p i d i ó su rele-
vo y p l a n t e ó u ñ a c u e s t i ó n personal 
con el general Sanjur io , que h a de 
llevarse al terreno del honor en unas 
condiciones de gravedad excepcio-
nal . 
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¡ f l L H P L A Z A , S E Ñ O R E S ! 
Y a ílice el r e f r á n de que «A falta 
le pan buenas son for tas» . Lo que 
cara un aificionado' a los. toi-os signi-
fica que cuando no hay corridas 
magn í f i cas son Jas novilladas. . . aun-
qiie sean s in picadores. 
¡ P o r vidia de l a T a u r i n a ! ¡Tene r 
t l a afición a pan y agua, mientras 
los Canupcisi de Sport ae l lenan de 
glente todos los domingos y fiestas 
de guardar ! 
Pero y a que l a Taur ina , como se-
ñ o r a rancia, se queda en casa abani-
eándose , s in querer ver l a plaza de 
oros, bien e s t á que cualquier i m p r o 
/isado empresario nos a b r a sus puer-
cas de par en par, s iquiera sea para 
ver de q u é fo rma es el n i é d o . 
Dromas aparte, l a -afición santan-
le r ina tione o c a s i ó n de volver a vei 
i l i n t r é p i d o «GhatiJloi de Biilbao» y 
x admira r por vez pr imera a. u n t o 
•ero niejicamo, del que cuentan y no 
icaban las c r ó n i c a s ijaurinas. Se 
ra ta de l í c n n i J o Blaieio, cuyas' foto-
"¡¡TíMafe ba podido ver estos d í a s el 
mblicói en todos" los escaparates de 
la capi ta l . 
¿ Q u i é n nos dice que HermilO' no 
ÑC neivela en osa novi l lada, como lia-
•e añosi le o c u r r i ó a l pobre Granero? 
Que l iaga sol y l o d e m á s ' se le da-
cá por a ñ a d i d u r a a l s e ñ o r empresa-
r io . 
Y que Tauro le p a g u ü el p e q u e ñ e 
beneficio que hace a los aficionados. 
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G a r l o s R o d r í g u e z C a b e l l e 
M E D I C O 
Buspenídé por ausencia de breves 
d í a s su comui t a . 
lo 
R V lar en la hrafmca do la 1JJ| en ringlera,, con la cabeza' 
e r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o H o y , s á b a d o , 2 0 
A LAS SEIS 
La comed ía en tres actos, de 
don Benito Pérez ( ía ldós , 
A LAS CINCO Y MEDIA 
D E B U T D E L A C O N P i i í l D E E . P O R T E S 
L A L O C A D E L A C A S A 
C O N C I E R T O P O R L A O R Q U E S T A 1-1 T H E D A N 8 A N T 
H o í a s d e p o r l t o a s . 
E l p a r t i d o d e a y e r . 
, U n tercer par t ido hemos presen- le. E n u n lado í i a y que poner a l a f i -
ciado entre el Hár t le ipools y el Ra-
c ing y a ú n no hemos podido precisar 
todo el posit ivo valor del «once» i n -
glés . 
Cuando éste h a jugado con ganas, 
en su cont ra vimos u n club abú l ico . 
Ayer tarde fueron Jos ingleses los que 
h a c í a n que pract icaban el fútbol , de-
jando a sus contrar ios inoverse l ibre-
mente, a p r o v e c h á n d o s e de ello el Ra-
cing para actuar con luc imiento . 
¡ P r e f e r i r í a m o s a estas actuaciones 
una Jucha en Ja que Jos dog conten-
dientes apor ta ran el anáximo rendi-
miento, porque a s í h a l l a r í a m o s una 
sa t i s facc ión mayor a nuestras aficio-
nes deportivas, e s t a b l e c e r í a m o s el 
fuerte contraste que ofrece u n a cóm-
pet ic ión, m á s o menos encarnizada, 
pero siempre adornada del buen de-
seo. 
Y e l deseo de ayer tarde de nues-
Lros h u é s p e d e s los b r i t á n i c o s fué t ra-
tar con dulzura al Racing en l a ma-
y o r í a del par t ido . 
E n el p r i me r t iempo de éste , la 
parte m á s saliente estuvo a cargo de 
ambos guardametas. Ti ros rasos, 
fuertes y colocados p a r a r o n tanto 
Lu i s como su colega y con jus t i c i a 
fueron aplaudidos con ,gran entu-
siasmo. 
E l tanteador, en este tiempo, fu<* 
favorable a Jos racinguistas, que 
marcaron u n goa l primoroso, por un 
centro de Pagaza, que Ortiz, despuéf 
1I0 lega toar l impiamente a u n con-
ra rio, convi r t ió en goal de u n caño-
nazo a bocajarro y co looad ís imo. 
E l segundo tiempo, jugado con vien-
•o a favor del ÍRacin^, fué ' donde m á s 
palpable se v ió el deseo de Jos br i tá-
nicos de a d m i t i r el juego de los ra-
cinguistas. 
A l t e r a ron el tanteador los ingle-
ses, aned ian t é u n «shoot» p o r alto, 
.•olocadísimo, que L u i s contuvo exce-
lentemente, pero que a l in tentar re 
30ger c a y ó dent ro del marco. 
Minutos deapués , Diez, en u n avan-' 
?e de valiente, l levando el b a l ó n cor 
ü pedho, se a p r o x i m ó a l a meta V 
cuando el ( g u a r d i á n b r i t á n i c o salií ' 
a l encuentro c h u t ó fuerte y cruzado 
de manera imparable . U n goar pre-
cioso. 
Los ingleses logra ron el empate er 
una rasa por el centro, enviada desde 
cerca y obtuvieron l a v i c to r i a en una 
escapada del a la izquierda, i n t e r n á n -
dose (tercer goal) y en u n «shoob. 
tuerte del in t e r io r derecha (el cuar-
to). Con este resultado f inal izó el 
'ma tch» , es decir, cua t ro a favor del 
ilartJepools y dos el Racing. 
« * • 
L a novedad de l «makfi» Ja ofrecía 
la p a r t i c i p a c i ó n en el equipo extran-
jero de l entrenador del Racing, 
Mr. Pentland. 
Su t rabajo no fué pa ra nosotros 
m á s que el recuerdo de l o que este 
veterano en í u t b o l h a debido de ser 
an sus d í a s de g lo r ia . 
Retirado de l a lucha, a ú n conserva 
Pentland u n estilo de g r a n jugador, 
u n a ' c o l o c a c i ó n admirable, algo que 
Jenota Jo pasado, pero que el correr 
ie Jos a ñ o s h a ido perdiendo, como 
íucede en cuanto precisa pa ra su 
iostén de l a envidiada juven tud . 
Perdura en é l el recuerdo de lo 
oasado, que no es poco. , 
• • • 
Los ingleses j u g a r o n menos que 
>t-ras tardes, quis ieron ser compla-
aientes y l o l og ra ron con Su juego 
«camelíst-ico». 
Claro e s t á que el «juego» realizado 
fué c l a r í s i m o y nadie se l l a m ó a en-
gaño . 
Los racinguistas j u g a r o n con gran 
voluntad todos ellos; tuv ie ron mo 
montos preciosos y se h ic ie ron agi í iu-
dir . Con ellos j u g ó el medio que otras 
tardes t e n í a n en Ja derecha Jos i n -
geses. Su t rabajo ba jó bastante, pa-
rec ía estar a tono con sus c o m p a ñ e -
"os y ayer contrarios. 
E l arbi t ra je co r r ió . á cargo de un 
n e m á t i c o ing lé s , con buenos deseos y 
una táct i ica modernista. Mandar t i -
•ar u n a ' p a t a d a de castigo por mano 
i en t ro del á r e a de penal, fuera de l a 
'.ona de penalty, fué l a i n n o v a c i ó n 
iue encontramos. 
El pübllcO v a a ser preciso separar-
cionado y en otro a l espectador. Este 
confunde el campo de deportes con 
u n circo t au r ino . Gri ta , vocifera y 
exige. Confonme con él en que exi ja 
que los jugadores luchen. Cuando és-
tos,' por su santa vo lun tad , se cruzan 
de brazos, e s t á en l o justo en protes-
tar, pero cuando1 se juega debe tener 
l a c o n s i d e r a c i ó n que hay que guar-
dar a.l deportista, y, pa ra evitar l a 
que en lontananza se ve llegar, el 
Racing e s t á obligado a dar el menor 
mot ivo pa ra que a q u é l proteste. ¿Có-
mo? Jugando su equipo y castigando 
al «equipier» que no l o haga. Para, 
que el púb l i co respete, hay que guar-
darle a él consideraciones. 
No se olvide oé, esto esta Di rec t iva 
o l a que l a sus t i tuya y el equijío en 
masa, porque si é s to no se hace l o 
Hie hoy no pasa de ser un «chun-
?ueo)) chabacano, con palmas guaso-
nas y f lamear de p a ñ u e l o s , p o d r á 
raduciirse en algo m á s serio, que to-
los l a m e n t a r í a m o s . 
P E P E MONTAÑA. 
LOS PlAiRTIDOS D E L DOMÍXCO 
M a ñ a n a , " . a "¡as diez y cuarto, se ce-
. o b r a r á el anunciado par t ido de Ja 
^opa «Real Tesoro», entre los reser-
/as del Eclipse F . C.-y G i m n á s t i c a de 
i'orj-elavega, 
A las cinco y media se v e r á n frente 
a frente U n i ó n M o n t a ñ e s a y Sit-mpre 
\deJante. 
Corno Jas luchas que estos clubs 
••osluvieron duranto el camipeonato, 
isí promete ser Ja de m a ñ a n a , para 
'onseguir Jos dos puntos pa ra l a po-
icsión de l a Copa «Tor re lavega» . 
0 E n Torrelavega j u g a r á n t a m b i é n 
j a r t ido de Ja Copa «Torrelavega.» el 
.•eserva del Rac ing y l a G i m n á s t i c a 
-le aquel Ja local idad. 
- , N O T A OFICIOSA 
j L a U n i ó n M o n t a ñ e s a cree oportuno 
l i r ig i rse a Ja íifición y exponer Jo si-
j u i e n t e : 
1 Desde hace u n corto t iempo a esta 
>arte el p r imer equipo de nuestra en-
Ldad h a tenido sensibles bajas por 
ansas que son b ien conocidas de to-
,ta l a af ic ión, bajas que menguaron 
dgo l a superioridad manif ies ta de 
^fue d ieron pruebas durante el p á s a -
lo campeonato. 
L a racha, l l a m é m o s l a a s í , ha se-
ruido, y en l a iac tual idad hemos te-
l ido que prescindir de otros elemen-
os pa ra mantener los fueros de Ja 
l i sc ip l ina que siempre hemos procu-
rado mantener entre nuestros aso-
:iados, no admi t iendo imposiciones 
ii plantes de n i n g u n a clase. 
No obstante las bajas que experi ' 
nentamos, liemos resuelto seguir j u -
•ramio el actual concurso de fútbol , 
y a l d i r ig i rnos á l a a f ic ión es para 
pie, a los partidos que asista cyi que 
:ome parte nuestro equipo, y , por lo 
'.anto, presencie nuestras « p e q u e ñ a s 
D grandes p é r d i d a s » , sepa las causas 
que las mot ivan , y , por o t r a parte, 
para sa l i r a l paso de raisos rumore .1 
que algunos, creemos que con buena 
' i n t enc ión» , h a n propalado; pero de-
ben darse cuenta esos elementos que 
ssta ent idad se desenvuelve en u n te-
rreno m u y dist into a l que se t ienen 
figurado, y. por Jo tanto, esas cam-
p a ñ a s no l o g r a n per judicar nuestra 
(d)ioiC cimentada f a m a » en diferentes 
deportes.—¡LA D I R E C T I V A . 
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De ía eonferencla de Génoua. 
S e h a c e l e b r a d o l a s e s i ó n 
d e c l a u s u r a . 
GENOVA, 19 . -A las nueve de l a 
m a ñ a n a d ió comienzo l a sesión, pJe-
n a r i a que h a b í a de celebrarse para 
clausurar l a Coniferencia internacio-
nal.í 
P r e s i d i ó Facta, qu ien p r o n u n o i ó 
u n discurso hablando de los trabajos 
reaJizados en l a Conferencia y no t i -
ficando e i acuerdo de que l a r e u n i ó n 
amlpliatoria Ide lois t é c n i c o s tendi-ál 
lugar en L a H a y a . 
T a m b i é n hab la ron los representan-
tes de Rusia y Francia., haciendo el 
discurso-resumen de los trabajos el 
pr imer min i s t ro i n g l é s M r . L l o y d 
Ge o r ge. 
URO I X . - P A G I N A 4. K i - R U E I B L O C A N T A B R O Sz D E MAYO DE 132?, 
El día en Barcelong. 
L o s s i n d i c a t o s l i b r e s ú l s -
g u s t a d o s j c o n B e r t r á n ¥ 
M u s i t o . 
'BARCELONA, 19.—'Entre las 'ele-
montos quie componen los Sindicabas 
OiLbi-ea re ina proifoindo diifiguato con-
t r a ol .señor B e r t r á n y M u s i t u poi 
3a fo rma en qnc in te rv ino en el Con 
gresa can mot ivo de l a a g r e s i ó n de 
don Indalecia Prieto. 
RecoaidaLa que cuando ol s eño r 
B e r t r á n esituivo amenazado da muer-
te, siempre s a l í a a c a m i p a ü a d a de do.? 
indiviiduoo deil Sindicato l ibre ' y que 
ahora les paga p a n i á n d a s o abici-ta-
monte en « u contra, s in escuchar los» 
dicjacargcts. 
T a m b i é n d e c í a n que loo detenidos 
en M a d r i d eran m u y conacidas en el 
Gabieima c i v i l , de Barcelona y per-
sonas de l a confianza del s eño r Mar-
t í n e z Anido . 
CONFLICTOS QUE SE AGRAVAIv 
C o n t i n ú a n " agravamlose los con-
flictos i ^ a n t é a d c s poSi los obreros 
textiles y por los emipleados de los 
music-halls. 
U N PREiSUNTO DESERTOR 
L a P o l i c í a ha detenido y puesto a 
l a d i spos ic ión ueá juzgado' m i l i t a r al 
cmipleado de las oficinas del Gobier-
¡aó m i l i t a r Jaime A m a ! , o l ' cuaJ ha-
b í a desertada, intentando intornarsc 
en F r a n c i a 
Se cree que esta d e t e r m i n a c i ó n la 
h a b í a tomado a causa de. i r r e g u l a r i -
dades quo h a b í a cometido en el ma-
cie i o de los fondos que d a t á b a n l a su 
oango, pracedentos de las suiscaipcio-
¡nes í d ú o r t a s j>ara socorrer a los sol-
dados que luohan en Afr ica . 
ATRAGADlOREiS DETENIDOS 
Hace d í a s fué atracado u n obrero 
p in to r ,par dos descanocidos, que le 
ar rebataran .una car t i l l a de l a Caja 
de Ahorras. 
Como los ladrones no pudieron dis-
poner de las diez rail pesetas que en 
l a misma constaban Pomo deposita-
das se l a devolvieron a su d u e ñ o por 
u n chicó; poro exigiendo l a entivga 
do 4.000 pesetas. 
Esta- p e t i c i ó n l a h a c í a n en una 
car ta d i r i g i d a a l a esposa del atra-
cado, a ñ a d i e n d o que si no so . les re-
m i t í a e r ü i n e r o a d a t e r m i n á d o sit io, 
m a t a r í a n a su mar ido . 
L a P o l i c í a aprovíechó todas esta;* 
antecedenites, logrando detener a los 
ontores del atraco^ que pasaran a Id 
cá rce l inmediatamente. 
SE SIGUE COTIZANDO 
E n v is ta de que tanto los Smdir ;• 
tois l ibres como el • Sindicato ú n i f " 
siguen recaudando cuotas, el gobei -
nador ha eistalílacido un servicio es-
pecial 4a vi|g!;¡íancfna e-iacajuinado h. 
irnipodir l a cól ízaoión. 
D E F O O T - B A L I , 
;So h a jugada u n par t ido do foot-
ha l l entre el equipo i i íglés y ol Euro-
pa, ganando el p r imoro por cuatro 
goals a cero. 
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Por boca de otros. 
C o s a s q u e p a s a n . 
: LOS BOLCHEVIQUES S£ 
^«GUARDAN» E L TESORO 
l ' DE R U M A N I A : : : : : 
J'ucdo a.?ogurarse que l a famase 
Confenemcia de Genova sub ió a l cic 
Jo. F ranc ia (se emipeñó en « to rpedear 
la» y Icis aconteciniientois la ayudaroi 
en esta empresa. P r e t e n d í a n ios, «in 
g e n u o s » q u é do Ja Confc rcnc iá d( 
Génoví i isaliera l a paz y ha salida, 
ir'ii caflnibia. Ja eicguridad de una gue 
Erra a plazo fijo. No ha estallado abo 
r a mismo .ponqué, d igan Jo que quie 
aan, e s t á m u y reciente l a mu-ndia 
c a t á s t r o f o y nadie, a excepción de 1c 
ausos, quiere pegarlse. 
Los boilchev'iiquicis, s í , cistán dispues 
tos a pelear. Ellas no v a n pordiend' 
nada. Se h a n nogada a contestar CÍÍ 
togoricaanente. a, l a projuiesta de 
pacto de «iio agres ión» , y no han que 
riido ser m á s , exii;ilícitois c u a n ó o se le; 
Jia preguntado, «i se oluligaiian a res 
pe ta r , lai? imievas fronteras de la Eu 
r apa or iental . Se os tá preparando ur 
poi-venir m u y divert ido p a f á Polo 
ni:ia, Yugoasila^ia, Cihecaaslin'aquia j 
dió por los .aliados; pero como teaní^ 
la i n v a s i ó n de los Centrales quiso pe-
)'>r en salva cJ tesara de l a H a c i c n d í 
-ública y las joyais de l a Corona, E! 
aoro le comipQman qniniicmlcis m i l l u 
aos en oro, y Jas joyas inupoitabali 
ftraa dieE o.'doiciei m i 11 unos m á s en 
oiodras preciosas. 
Lea al iados ordenaron a l Gobierno 
rumano que depositara los millonc? 
y Jas joyas en el K r e m l i n de Moscou 
al amparo de las aTuetralladoras de! 
Zar, porque allí e s t a r í a el tesoro m á ; 
seguro, y a?í se verificó. Puesto er, 
salvo .el tesoro, R u m a n i a e n t r ó en ta 
raería y so .diapniso a recibir la pali-
za que t u v o l a cbnml ' idad de propi-
narle el general Mackensen con sus 
huOsticis. Pero, eso,, s í ; cuando al ge-
neral Mackensen, in-eguntú por él te-
soro, é s t e h a b í a volado... ¡ P o c o , satis-
fecha que estaba el Gobierno ruma-
no! E l tesoro, ¿eih? ¡ E n el Kreml in 
de iMascoiU, bien seguri ta! 
Claro os que no contaiban n i 1c? 
unas n i los otras can l a revo luc ión 
rusa n i con el advcnimiie/nto a l Poder 
de l a banda bolchevique. Les secua-
¿es de Lenine t r iun fa ron , y ya l i an 
Visto' ustedes c ó m o h a n puesto en 
práct ica las, t e o r í a s cennunistas. Han 
asesinado a todos las epue no pensar 
ban como ellos, so han apoderado di 
la prapiedadi ajena, se incautaron de 
los d e p ó s i t o s do loe Bí incas y se re-
part ieron tra.uquiJajmente los millonei-
encerrados en el Krcanlin.. . Las joya!" 
de l a Corona do R u m a n i a estabai. 
adamando las orejas de Jas amigui-
fas de Leniine, Tro tsky y Tohicherine. 
porque no e s t á r e ñ i d o el bokheviquis 
mo congas goces espiritualea .. n i con 
Los otras. 
Y ahora-se. presenta Tchicherine en 
la Confierencia de Genova, y con toda 
su c a r a — ¡ q u e vaya si. hace falta te 
ner cara!—diTco a Jo|s d iplomái t iqos 
reunidos, quo los prin,cipios bolche 
viquos Je i m p i d e n devolver nada de 
lo qne h a n robada las Soviets; que-
00 reot i tuyen las valoréis, y que, dc;-
de. luego, los .r>(K> niiJlunes OM oro del 
tesoro r u m a n a y las joyas de l a Co-
rona s o / h a u ovaparado' para, siem-
pre... Si los queda i ü g o Jo o m p l e a r á r 
<MI niunicmues ]>ara, resaatar l a Be 
(sarabia, que los a l i a d ó s h a n arrebí» 
tfido a Rusia, i n c o r p o r á n d o l a a, Ru-
rfianía. 
'; Jlos delegados rusos deben tenei 
una t r i s t í s i m a idlea de los d i p l o m á t i -
cos congregadas en Génova , cuando 
l ia ren ga la de -un c in ismo t a n gran-
de. Pero, indludablemente, l a not ich. 
¿jyj pacto de Rapal la y l a amena?;., 
fin una estrecha, in te l igencia entre 
níécis y alomanieis h a l lenado de in-
iMrruiíidad a todos los que haWaii 
, i l u d i d o a Génova , pensando en que-
- ii ian a i ' n a c i m i e n t o de l Angel dfc 
l a Paz. Y JII> so a t roven a romper con 
l&s rusos, • pOPírw. quieren, ver si - loé 
canvenecu « p o r p í a buionas». 
E n t r e t a ú l o . ' la , .Reina (le B i n n a n í a 
quo Tiace unos cuantos meses escri-
bió el asunta do u n bailaliJe, que eje-
cutaran las art is tas de l a Gran Ope-
ra, anuncia ahora, que" v a a, ini.presio 
nar una p e l í c u l a , siendo ella, l a au-
gusta Soberana, l a protagonista de) 
«film». 
L a íammlia Real de Rumain'a, sin 
dinero y ¡Siíi juya.s, d i r í a s e quo sffi/Ví 
precisada a ganarse l a v ida , y se do 
dica a l «cinc». Es de suponer que nu 
h a b r á podáido consejo a los aliado's, 
como cuando e n v i ó el tesoro a l Krem-
l i n . . -
Porque sal cont int ia h a c i é n d e l e s ca-
so ahora, t a m b i é n vemos a l a Reina 
de Ruman ia tocando l a g u i t a r r a . 
Ruman ia . 
Rumania , sobro todo, ha hecho um 
jugada preciosa. Estuvo « b a l a n c e á n 
dase» du ran t e l a gue r ra sin saber ; 
qnjé- grupo "de"connbatientes se suma 
i ' ia . Po r fin, cuando vió que los alia 
(dos llevaban «las de g a n a r » , se deci 
J L . I T " I « E T O 
L a s oficinas del a l m a c é n de ma-
leras de l a viuda de J . Manuel Ca-
lanueva se han trasladado a los nue-
vos Jocailes, situados en el edificio 
de sus almacenes,- ¡calle de Nicolás 
Salmerón,, 
ll 
y enfermedades .de l a infancia , par 
^1 m é d i c o especialista, director de l a 
Gota .de Leche. 
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
Calle de Burgos, 7.—De once a una. 
P E L A Y O 6 U I L A R T E 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de n i ñ o s 
CONSULTA DE ONCE A U N A 
Atairazanas, 10.—Teléfono; 6-56* 
DE UN NAUFRAGIO 
P f l R f l L H S H E R O I N A S D E 
S A & V O R H 
Todos rocordaraios orgullo'sas, por 
ú mero Jiecho de iser cspafioles, la 
.•onducta sog-uida por las nobles y 
heioicas muj'eres de- S á l v o r a . en el 
salvamento do los sTípea^iviettites de 
laufragiív del «San-t.-i. i ni i el». Y deci-
mos iiol»l,os mujeres, porgue no sólo 
los bJasónos y pergaminos dan el 
timlbre de nobleza, y n a d a mas ncble 
puede darse que los suhlim •< sentí-
nuiianitc© do osilaa i skña i s -al exponer 
el don ¡más preciad.). la, v idai en be-
neficio do los d e m á s . 
Hace poco, don A n d r é s F e r n á n d e z , 
r ico hacendado reside uto m Méjico, 
na tu ra l de V i J l aga i r í a , IMIVÍÓ al al-
:;alido R i w i r a diez m i j pesetas 'para 
ju.e sean d i s t r ibu id íus entre Manuela 
Romano, E l v i r a P é r e z , Francisca 
Crujeiras, Cipr iana Crujeiras, Ci|)ria-
na Oujo, Josefa Parada, y Ramona 
F e r n á n d e z , que son las que m á s se 
dilgtinguieron en l a -m. r ibu-ia laboi 
do salvamenio y aux i l io en aquel des-
graciada accidente m a r í t i m o , dondt 
perdieron l a v ida algunos montaile-
E c o s d e s o c i e d a d . 
FREDDY 
i n v i t a a las dis t inguidas s e ñ o r a s a 
ver sus modeJos de vestidos, abrigos 
y sombreros, q u é expone hasta el d ía 
20 en e l Hote l de Europa, de esta lo-
cal idad. 
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H s o c í a c í ó n d e i n q u i l i n o s . 
M I T I N PUBLICC 
E l p r ó x i m o dlomiiingo, a las onc( 
do l a m a ñ a n a , y en ol P a b e J l ó n Nar 
bón, se c e l e b r a r á u n ac ló p ú b l i c o or 
?anizado par esta Asoc iac ión con c' 
fin de recabar de levs Poderes públi 
cas que el Hioal decreto que has! 
hoy ha rcli ' . ' i i i ln d ¡dza, de los alqiui 
loros, sea cmiv i - r l i t in om ley, apar-i 
do otros élsuptips do gran transceT 
doncia y de actual ¡dad . 
H a n s ido injvitad'Cs a t o m a r ' p a r í 
en este aoto las diiforentes entidadi 
de esta capi tal a quienes afecta m k 
I r a caulsa. 
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Aparición de un cadauer. 
¿ S e t r a t a d e u n c r i m e n ? 
VIGO, 19.—iBías pasados h a apai-r 
oido, en l a par roquia de Meri l le , in 
nediata a Vivero, el c a d á v e r - de h 
vecina- M a r í a Antonia. Vázquez Cu 
mez, en. un p e q u e ñ o arroyo. 
E n los priimoros moiorMitcs hajbldsf 
le que ge lr-:iljd»a. do un suir idio; pe 
no luicigo ciroula.ron oti-os rumores 
que hacen pensar en la. posibil idad d. 
lín o i imon. 
Mar ía Aaloaia Vázquez Górnoz te 
n í a 23 a ñ o s de edad y h a b í a recicnt t 
mente contrawlco ma t r imon io . 
Por de pronto y para tíamprobai 
algunos extremas, el Juzgado de ins-
t rucc ión ordeinó a l a Guard ia c iv i 
proceda a 'detener al mar ido de la 
víc t ima de esíie suceso, que in t r iga 
grandemente al. vecindano. 
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flTEHEO D E S A N T A N D E R 
DE L A CONFERENCIA 
H O Y . : : : : : • 
Esta tarde, a las siete y media, da-
r á l a segunda confenenoia del cur-
sillo organizado por la Sección de 
Ciencias Morales y- Polí t ic.as, l a se-
ñ o r i t a d a ñ a Margariilo, O mas, pro-
fosora de' l a Escuela N o i m a l do 
Maestras. 
L a confejiencia v e r s a r á sobre «En-
s e ñ a n z a eilemirmlal do .las Cieaicias». 
A l acto p o d r á n asistir las sefioras 
que sean presentadas por u n •señor 
socio. 
L A SUSCRIPCION 
D é c i m a l i s ta de los soñores Socios 
que so suscTibcn, para, la, compra 
de u n p i ano : 
Suma anterior, pesetas 3.405. 
Don Norberto Baciga.lupi. 5 peso-
itais; dan AntoriTó Alberdi , 5; don 
Manuel Menezo, 1|0; dom Felipe de 
l a L lama, 5; don J a s é Ortiz Corona, 
5; don Satustiamo Carredano, 5;-don 
Ensebio Sieira , 5; don L u i s A venda-
ñ o , 5; don Salvador Gastrillo, 5; don 
R a m ó n So ló rzano , 10; don T o m á s Ro-
dríigueiz Argüedles, 10; don Manuel 
Rivero, 10; don Ramiro Mirapeix , 10; 
don Francisco Velascoi Torne, 10; 
don Migucil - Avendiaño, 10; don E n r i -
que Escalada, 10; dem, Manuel Oroza, 
10; don Vicente Aguinaco, .5; don Pa-
blo de la Vega Qúiintiai&illa, 5; doin 
Diego M a l eos 5; don José M a r í a Goy, 
5; don Ramón, Saéz dip Adana, 5; 'don 
Clemjeaite González , 5; don i^rancisco 
Sauz. Sanjuíuiuí i , 5; don Fernando 
del Valle, 5; don J o a q u í n Gallo, 5; 
don Raraiím P. Reique'Tj'a, 5; don Do-
mingo Gonzáíoz y González , 5; don 
Isaac Barba, 5; don Francisco Bur-
g u é s , 5; clan Ailborto Coii-al, 10; don 
Gui l le imo Gómez Ibañez , 10; don 
Ailoj a n d r ó Giilaífái, ló. 
Suma losetas 3.(>35. 
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Una telada. 
E n h o n o r d e ' M e n é n d e z y 
P e l a d o . 
Carnet a n u n c i á b a m o s en nuestro 
á ú m e r o de ayer, l a Academia «Apo 
lo» ce lebró una impor tan te velada 
can motivo' de celebrarse e l déc imo 
mivei sai-io del fallocimiienta del i n 
mor ta l po l í g r a fo don Marcel ino Me-
néndez y Pelayo. 
Leyó l a dediieatorja de l a volada, 
laanentándotae de l a indiferencia de! 
Samtander i n t e l e c í u a l hacia fechaí-
an memoialdes, dan L u i s : Riera 
Ganzo, que fué m u y felicitado. 
D e s p u é s se leyeron unos i n s p i r a d o í 
versas de don Enr ique P é r e z , que fue 
ron premiados con calurosos aplau-
sos. 
D o n Federico I r i a r t e de l a Banda 
p r o n u n c i ó u n notable discurso sobre 
• L o s H e t e r o d o x a s » , discurso que fut 
ovacionado e n t u s i á s t icaanionte. 
Por ú l l i m o , don Lu i s Hiera! Ganzt 
'isei-tó sobre l a ((Historia de laí 
deas . ostéticafe», recibiendo muchaf 
e l icit aciones. 




N F O R M H C Í O N D E L B 
P R O V I N C I A 
DE CAMARGO 
La guard ia c i v i l de Camargo h: 
atenido al vecino de M a l i a ñ o , Aga 
ito Sánchez Ramos, de 33 a ñ o s , au-
or del hur to de seis tablones en Ir. 
í nea Telefónica Urbana munic ipa l 
ie Santander. 
Con el atestado ins t ruido por l a be 
•mér i ta fué trasladado el detenido 
,! Juzgado m u n i c i p a l de Camargo. 
DE M O L L E D O 
En el pueblo de Malledo h a sido de-
nido por l a b e n e m é r i t a el joven Is-
uael Fuentes Blanco, de 19 a ñ o s , ve-
ino de Arenas de I g u ñ a , reclainado 
1 vor ol Juzgado' do i n s t r u c c i ó n do Ron 
ta, en ra wsa que se lo signo por robo. 
F u é puesto a d i s p o s i c i ó n del Juz-
gado munic ipa l de Arenas. 
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l i a p e r e g r i n a c i ó n T e r -
c i a r i a . 
I K í o n n i c l o s j o c i a i , ; 
L a h u e l g a d e l o s m i n e r o 
a s t u r i a n o s s e h a e g n u 
z a d e , 
GRAVES AOUERDOS 
OVIEDO, 19.-,A m e d i o d í a de il0 
tuvo lugar el anunciado. C o n S 
minero. 
E l local era insuficiente para con 
tener al numeroso públ ico que ¿ 
t ia . 
E l 25 de ni ayo, fiesta de l a Aseen-. 
>ión, es el d í a s e ñ a l a d o para l a mag-
na, p e r e g r i n a c i ó n Terciana" Francisca 
tía, do la . r e g i ó n de Cantabria, que 
l ia de i r a Limpias a adorar a Cristo 
Redentor de los hombres. 
E n Santander hay extraordinar ia ; 
a n i m a c i ó n , y durante estos pasado* 
d í a s se h a n inscripto numerosas per-
sonas. 
L a . lu ida de Gobierno 'de l a Vene-
rable Orden de San Fr /bc isco , de cs-
la ciudad, procura y t raba ja todo lo 
posible para que los peregrinos va-
y;m con toda comodidad, procuran-
do que l a estancia en L i m p i a s les 
sea lo m á s agradable y grata . 
Es necesario que todas cuantas per 
sonas deseen asistir se inseriban 
cuanto antes; toda vez que e l hacer-
lo, fac i l i ta grandemente . los trabajos 
de p r e p a r a c i ó n . 
•Se_ -advierte que m a ñ a n a , domingo, 
21, se c ierra definitivamente el plazo 
de (inscripción, ' a las od io de l a no-
che. 
Todos cuantos deseen asistir pue-
den dar sus nombres en l a iglesia 
par roquia l de San Francisco. 
Los precios son: I d a y vuelta, en 
segunda, 6,G0 pesetas, y en tere<T.i. 
•i,80, mas 30 c é n t i m o s que se carga 
por el dis t int ivo. 
E n la. Prensa se á n u n c i a r á . e l d í a 
en que los peregrinos pueden recoger 
los billetes. y d e m á s instrucciones.. 
, Se ha l l aban presentes 57 delegado 
que ostentaban l a representación (i»' 
7.500 afil iados. 
Se t o m ó el acuerdo de que el QC| 
se celebrase a puertas cerradas, pro. 
m o v i é n d o s e con este motivo un seijl 
altercado entre el públ ico y los áiim 
tivos. 
F u é elegido presidente Angel Día» 
D e s p u é s de ocupar éste l a presiden, 
cia se p roced ió a l a elección de ]a 
Junta direct iva. 
E l acuerdo m á s importante que » 
tomó fué el de que los mineros pidan 
31 apoyo de las Sociedades ofirera-
B L CONFLICTO D E TOLEDO , 
TOLEDO; 19.—El conflicto obrero 
planteado mejora por 'momentos. ' 
Hoy h a n entrado al trabajo los 
obreros de l a m a y o r í a de las fábrj. 
cas. 
L a i m p r e s i ó n que se tiene no puede 
ser : m á s opt imis ta . 
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S U C E S O S D E m i l 
IGASA- DE SOCOUflO 
Ayer fueron asistidos: 
Ricardo G a r c í a Revilla, de 43 aftos; 
le una he r ida contusa en l a región 
••uperciliar izquierda.. 
José iSan J o s é Gómez, de 5i-año5;' 
le una her ida contusa en la región | 
•uperciliar derecha 
Consuelo Ocejo, de M años ; de una. 
•on tus ión con thematoma en la re-
/ ión parietal deredha. 
Manuel iGonzález,, de seis años: do 
ina her ida conltulsa en /la reíión 
'contal. ' - . 
SERENO AGREDIDO 
Los j ó v e n e s José Gut iér rez Fernán-
'ez, Bernardo G a r c í a Garc ía y Luis 
ra rón , de 22,' 20 y 19 años , en la ran-
Irugada de ayer agredieron al se^ 
i o / p a r t i c u l a r de l a cuesta de Gi-
>aja. 
Fueron detenidos por los guardias 
le Seguridad y ayer fueron puestos 
i . d i spos ic ión del . Juzga da. - . 
POLICIA "FUL* 
:i Los g u i a r d i á s de Seguridad • dfitu-
vieron .en una casa'de^ mala'nota'al 
individuo Francisco Cortina Gómez, 
d e - 3 1 ' a ñ o s , - quien ' se presentó como 
policía . -
F u é , puesto, a disposic ión del Jufr | 
gado. 
G L I M O A DE- URGENCIA 
A y e r f fueron asistidos : 
Jo sé . Osorio. Saavedra, de 28 Míos, 
•arpintero, .en el tal ler de Sopelan? 
/ Res tegü i le c a y ó una viga, causan-
'lole u ñ a her ida contuta y extensa en 
'a cara dorsa l . del pie .izquierdo. 
J o s é F i ñ a g a Ga rc í a , de 38 años, 
jornalero,' t rabajando en la desear?? 
del v a p o r ' « Q u e r i d a " , con una cliapa 
^e produjo una herida.contusa en 
ledo medio-de l a mano i zqu ie rdM 
Crist ino A g u i a r Fernández , ^ 
años , jornalero, el cual, estando 
bajando en el a l m a c é n de I'allto,r()' 
c ayó una "viga sobre el pie iz<Juieltion 
c a u s á n d o l e u n a herida contusa. _ 
p é r d i d a de l a u ñ a del dedo gordo, 
pie izquierdo. • 
J o s é - F e r n á n d e z Garc ía , de 1 ^ ¿ A 
carpintero; her ida contusa-en 
do m e d i ó de l a mano iz¡(Iuiel'li;it,il|or 
se produjo con una sierra en el ^ 
de-Lari 'eá.:,: t . lllKi 
J o a q u í n G a r c í a , de G años, <' 
con tus ión , con hematoma, en ^ 
p á r p a d o s del ojo dorecho, que le ' 
só o t ro chico de una p c d r a d a ^ ^ i 
V I D A R E L I G I O S A 
- ADORAC ION NO ^ 
i Esta- noche v e l a r á a Jefufa 
mentado, en l a Santa - lglcs^.ft'gé-
dra l , el tu rno tercero: Nuesi • 
ñ o r a dei Carmen. . . • 
L a v ig i l i a , misa y eomunio»v 
aplicadas en sufragio del ^ ^ j i i o 
don Salustiano Carredano 
(que en paz descanse), a peí ^ 
su s e ñ o r h i j o don Sa ' i stjaiio. ^ 
rredanot 
> DE 1022,, 
los social.! 
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i m i -
l í a de 
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?ntaoión ^ 
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o n t u s a , ^ 
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DR. VEGA TRiAPAGA 
Consulta de 11 a 1 y 3 a 5. • 
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i-^rnie interesa a los agricultores 
.".personas que l ian conti-ibuído 
mer Ja roibaja do los doroahos 
"Ena, de! ma íz . | me don toner I-i 
Inirldad |̂ ,• Q110 ' l a " trabajado no 
;'1 en provoidm de lo:; g;inaden -s 
sino t á m M é n de todos los 
, en general, 1/rin.cijKrlniente. 
c.: viven, de la industria agn-
ij fi'pcto. dcode el punto do vista 
•y, apíicai-ione:', como forraje, el 
ijáfato y a.lmnd'iiiie •co'iiuprime 
nfecio del salvado en toda Es-paña 
nMtnja para, la exp lo tac ión ani-
al gil. general y l a osle ¡'col a dura, de 
sAPis-, • " ' 
pió ,-eria un gran er ror dormirse 
0 ) de esta, victoria, sobre i a Jo-
4 de nueclroa podoi-oscs acapara-
'.!¡i pifes unas cuanta ,» pesetas do 
re el iprecio del m a í z no su-
¡•rcrásamento que la, industr ia 
española vaya. a. encontrarse 
[Jag, iiiojcrcs. coniliioionos posibles 
¿jiinción no reclama peiTecciona-
ientó alguno. 
^••olvidemas que- la barrera a.dua-
•.r,, pam los produdos anima-Ies no 
¡o suficiente pai-a asegurar la. pros 
fjtód de la indus t r ia pecuaria, 
.¿una industria se l i a creado y es-
ijÉdo sólidaimente a.l anuparo de 
árance!. Las g a n a d e r í a s m á s fio-
¡élites del mundo- -son en gen ora i 
••filias que no e s t á n jw-oteg-idas. 
r otro lado, es preciso repetir lo 
ffitóilteuiente, los rornrsos del con-
niaidor español son muy l i in i tados 
el problema, del consumo do carne, 
huevos, ote., es en E s p a ñ a m á s 
•a ína cuestión de precios que nn 
: :o de oferta de a r t í c u l o . 
La producción de carne y de .pro-
ílos animales en general, se efec-
s en España dé ,1a manera m á s 
y ru t inar ia . Es decir, que 
üi'gainisino de su p r o d u c c i ó n sp on-
f- en las peores condiciones pu-
lpara ut i l izar e c o n ó m i c a m e n t e 
flialz en la explo tac ión animal , 
iigualdad de precio, el m a í z í r a n s 
ípoi-Ta industria, animal en 
«aterra, Dinamarca u Holanda, 
irejemiplo., dejar;, M;bro el e s p a ñ o 
tóiülició muy superior a l a cifra 
pieíepresenta l a p ro t ecc ión aduane 
española de 20 y 50 pesetas para 
cáse fresca y de 150 a 450 para la 
toleca los.cien kilogramos. Sólo la 
Je coadensada, que disfruta de 
^ protección exagerada, parece a 
Cierto dfe toda ccanipetencia extran 
A condiciones a n á l o g a s paree' 
« ventajoso producir hov on'Esma 
wm y sus derivados, que carne, 
couauinu de carne congelada 







casi pudrera decirs 
desaparecer. E.ri P a r í 
mercado se Ja ve ya rara 
i De 674 raiJloiiies de franco? 
. P uiiipo.rtacionek de estas 
! ¡!m quieilado i-ediacidas el 
.uros a irion,'iS do 250 "i ' l lenes d. 
K $ m<miÍU' que: m t rato di 
; " i ' esfuerzo ¡.¡ara, in t roducir o-
^Jado en Eñ,„aña par-a cempen-
» a r 4 e la p é r d i d a del mercad, 
m , Las veinte pesetas del aran-
M P o n e n obstácado alguno ]>a-
^.^nta de l a carmo congelada,. 
enorme ventaja que repre 
de rosas, l a indiuiatria de los matade-
rois y el comei-cio do cai^ne al detalle 
Las ventajáis oib-tenidas por la re 
baja del arancel del ina íz no bastar 
para ¡pagar Jo qaie prenden, las resé: 
con los tranisponticis on B'-ipaña,- o J< 
cuanta parte dio l o que ganan los i n 
tormediaiiiofS y que jíüidfcna econc 
rai^ánse. 
L a ci'isis' iniduistj-iail 
íjin- p-'.-a sobre; i"„urop 
mdabil-nmieidc- ol consuriho 
tos añimailes, pai'tóicullaiOQQisiit 
l a lecho cjongiolaida y de la i 
cuyo reflejo-, '(kil u;. i caiio h 
nota elaráimiointici en el (.Ti& P¡i 
pilono mies de marzo' so ba 
la. miariik'ca danesa,-y ho l án 
el rnercado de P a r í s emitiré 6 y 
eos el ki logramo, y maiiciho 
rata t o d a v í a la. do I r landa , 
y • Nueva Zeilandia. En 
no Aragón es, se a r r o j ó diennidad anuen-
te al áigua, y 'éóii expos ic ión de su 
proipia víidp; ••&ifcf&.-'ab -.YállCBS,- -que yt 
se tumbía, rdo -d-bs .yectis a l fondo; • 
E l Joven Moronor A r a g o n é s es el 
que habiendo' quedado Iniórfaim en 
Meli l la po r haJiier ai-.-cisinado los.nio. 
:'o,s a todu. s^. íamiiiliia,; r ecog ió eí di 
noctoii do l a banda maini-cipal do es 
ta eaplfal, s eño r Gmizáloz P á r a m o 
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¿La han uis'o us íedes? 
como re ra 
mermadi 
leí produi 
nte el d 
v ai 
na 
la do la, Argentina,, d 
1 o má.s coroi, •• ha ba¡j 
monito. a 5,,4- francos 
que se h a n vendidf 
nos de, tros francoo 
Traducido1 en res. 
roe o. m á s de 1,80 ,e 
dos los gi'andcls ga 
es té a.r.tículo .C;s fác.i 
P'iroduictor aiigontá.ño 
ra'ilon'i::nlo venido-Mid 
Si Gil comercio ' lo 
da so establece en 
v e n d r á ol de otrois. 
les, y e.atr-e ellos e1 








due punto l a 
intensa-y Ui £ 
nen los proid 
O'orl'cfci'níiia.r- y 
o 9,50 francos 
ad.o frecuente-
un.parece se; 
) part idas a me 
'•,1 kilcRramo. 
éitasf; olio supon-
il k i logramo. Dn-
isteia que soporta 
J. SiUiponer que ,01 
pierde consid.e-
0 a talos precloes 
la carme congola-
EiSipaña,- con él 
13 rodiuicteís an i in a 
1 de l a mañitecá; 
• muestra, hasta 
ej comínieienera, nuedo 
-.ran le r:-r-,idad ano tie-
uictores e s p a ñ o l e s cít 
i r l a cal idad de III:: 
suis iprciduotcis .animales. 
B . CALDERON.» 
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B o l s a s ^ m e r c a d o s . 
D e s a p a r i c i ó n d e u n a j o u e n 
ORCURE, 19.—ÍD'O l a parroquia d' 
Frasariz, Ayunitamienlo de Conilt 
lésatiiarieció la. , , joven de diépisei 
\ñas E l i sa Novoa. Vázquez, que tien 
^cr tu . rbadás . 'sus . facultades mont; 
les. ' 
Sus s e ñ a s p e r s o n á l a s soa las s' 
.uientos:; • , • , 
Viste falda, azul .marino, jersey u 
•aso bordaido en eí- lambre, azul m-
•ino t a m b i é n ; calza, alpargatas bl-ai 
as y l leva 'rP^M-as' negi'a¡s. 'Fistatur 
•og-uiiar. Tipo'rubio-;, p. !o y ojos ca,: 
añois; roi.strO' blanco co-Mrosado y na 
riz recta.. , ,.. 
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Delicias boldiemques. 
l i a P r e n s a e n R u s í ? . 
Cua.ndo so implanti'» en Rusia el de-
licioso r é g i m e n de los «soviets» ' y el 
nun'iisnio .alboreaba. Mono de pro-
mesas, Iqis ,¡,;erii,1.I.:c:)s, so rí'-p-.M-tían 
gra . lu í tameñfiV ¡Asá '(laba. 'g i ís to v iv i r : 
Pero aquello H'.-i venido t.ari ra. meno;s, 
como todo e,l mundo saibe. Y si lar 
])ersonas y Jos perros, igualment» 
a n a t ó m i c o s ya. por cara del j i ambrf 
y por emij.,.i.slio d3 comunismo, se clis 
i.n fieramente los huesos en lar put 
cali para, roerlos on aese'rjoera.ci.a, 
voraicidad,,: no es ' e x t r a ñ o "que les pe-
r iód icos hayain dejado de repartirse 
gratis . r^M r -, 
'(.lra,t,i,s. ¡Sí, sí!... ¿Saiben •.-ustedes 
c i i á a l o vale hoy un n ú m e r o ele u n pe-
r iódico sovietista? ¡'Cinco n . i l rublos!.. 
Excusamos a ñ a d i r . . - q u e a l l í ¿ a d i é 
puede eomprar yo, pe r iód i cos sino 
SANTANDER , ' on i I , y" su, corto" de'fastuosos mag-
r 4 ñor 100, a 68,95, 09 y 69,10 IK''II,0';" . . . . , . , 
^ S u P ^ ^2' ' i3O0 • - ' • ,lvst0 i 'Otraimionto del publico na 
Á¿ , \ r \ M mn. motivado que los per iódicos tengan 
C é d n l n s 4 por 100, a 91. por J00; pe- quo lar¡f! ,s (lo 
^ A ^ u a s , ' I n a c c i o n e s , a 359 pesetas ^orb i ta r . t cs . l.,o.« ,anunc.i..s . . e c n ó m i -
| i i ^ ' _ . 1 . eos») cuestan a cien m i l rublos, l a h -
Asturias , p r imera , a 59 por 100; • "e;,1; . -,T . i : 
r . v , n -.on | Claro es qn" lodo va en p roporc ión . 









DE M A D R I D 
, : , , " " a , , " 
m efcotua(l;' por una, 
esa, en l u - a r de la 
2 n i ' toda dase de 
^ 2 I "0 cla '"gal- ol comen-i; 
p, 
par í ! 
pp'dero 
l desorga 
l é rd idas \ 
i G a r c í a 
OF HEDICIRS DE L09DR8S 
en E s t ó m a g o , H í g a d o e 
Intetinos. 
MEDICINA G E N E R A L 
W * } de U a 1 y de 3 a 5 
ESQUINA A L E A L T A D 
i % t a 
J o M Restanrant R O Y A L 
J % - í í ! ? í r v i c i o a l a carta. 
W S T ^ 3 ' Platos variados, e 
Jelfes D + S cubierto. 
a todos los trenes* 
¿ E ^ ' C i S C O , 13, - SEGUNDO 
interior serie F» 
> > E . 
. D . 
O 
B i , 
A 
O H . . 
imort izable 5 por 100 F . 
• » E. 
• D . . 
• • O . . 
• • B . , 
• a A . . 
«aer t l s ib la 4 por 100, F . . 






























6 39 00 
ocio 00 
t a i t o del Río da la Plata, 
" í f c a a a l e s r a a o . 
'curtes, • • • • i i i i t i i i i i o t i t i 
l U u i t e t 
i r a c a r m i . — A M I O M I p r * 
ftrentes 
«ism ídem, ordinarias • •«• 
0 f dulas 5 por 100. 
isnsareras estampilladas, 
(d«m no estampll ladasm 
isterfor serie F . . . . . , • i . . . 
Cédulas a l 4 por 1 0 0 . . . . . . . 
^ r á s e o s . i • • 
•ibras. • . • . . • ( • • ( . • • . . • • • > 
95Ilarr 
' ^ « • O S SHlSOS i . . . . 
Marcos.. 2 15 
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E s p e c t á c u l o s . 
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GRAiV CASINO D E L 
—Hoy sáliad-o, a las s 
la conupañía de E. Pórt 
d í a en. tres actos, de 
rez Gaildós, « L a loca 
S A R D I N E U O 
els, deljut di 
es.—La come-
don Benito P é 
de l a c a s a » . — / 
glesui ^X. 
Nuestr» ^ 
. • ^i'ii" 
no 
iano J' 
m k f * A I N T E R N A Y P I E l T " 
^oles. 12 a ^ - A l a m e d a , 1.a, 20. 
m ]a Gnuz Roja, de 5 a 0. 
TOa^f8 ?61 co razón y pulmones 
a i y media. 
SEGUNDO. 
(•.-'•• u1 v iriadia, coniciieirto por la 
orquiesta. —Th e da-nisam/t. 
liA LA NAHBON.—B&súe las .seis > 
nerlia,. «Fil 'manquito". 
P A B E L L O N NABBON.—nesáe la 
se lia y media, «La. •aurora del m a ñ a 
na» . 
VVVVVWVVVVVV1A'V\'VVVVVVVVVVV*/V\MVV 
Con e x p o f i c l ^ d e s n p l i a . 
U n m n c l i a c l i o h e r o i c o . 
m i l rublos, ¿qué no se pagara por u r 
gato?-... -Vean los-leetores el siguientf 
anuncio, de los de a. cien m i l rublo'f 
el r e n g l ó n , que u n perióddco bolche 
vique, «Ivest ia», piublicaba ha d í a s ; 
«Ginco rni l lones de mldos d a r é a" 
que íhaya eiicontrado un gatito, des 
a]>arecido el d í a 2 de. febrero. Coló--
nardo gris . . Rcf.ipondo al noiabro d-' 
Mitrocilika, calle Resnitzka., nú ine r r 
3, cuarto n ú mero IT.» 
Aunque d i vest ía» lo silencie, os 
gat i to de emeo mil lones recla.mad' 
en u n anuncio de quinientos m i l r u 
blos no puedo s-er sino do 'l'rotisiky. 
¡Umamn.s a i'/umlds teTirgan tfüe 
(bvHgir.se o nosoirm /¡ur mrur.io-
nni "nwrluiln de Tór reos de 
E L PUÉBEÜ CANTABRO, fí..0 62 
/̂WVVAA/VV\VV\AlVV\l/VVA'VVVVVVVVVVVVVA/V'VAAAA/VV> 
N o t a s d i v e r s a s 
IBXPLC-RAIXARES.—Mañana iPrniiu 
§o, a las mievo,,, se- r e u n i r á n on é? 
club de la , . Expos i c ión todos los qm 
forman las tropas- de Sanfandor, coi 
uii¡forme,.:.equ,ipo, capote en bando le 
r a y comida, para salir do excar-
sion. . . . 
MOVIISIENTO IJIvMo:iPAFR;«) de' 
día dé ayer.- -Di: I r i lo d c r E s t e : ' 
Naciniikoiios: ninginio. 
Defunciones: Angeles ' 
Ruiz, nueve años ; Daoiz y 
27, tercero. 
Eduardo J u s u é Eern-Midez. 
Vlenémir'z PeJayo, 
M a t r i h ionios 
P.ichecc 
V&larde. 
a ñ o s , 
V i l l a J u s u é . 
n inguno . 
L A CARIDAD DE S A N T A N D E R . -
El movimiento del Asi lo ©n día 
de ayer, fué el siguieaite; 
Comidas distr ibuidas, .679. 
Enviados' ' con billete 
i sus pueblos, 1. 
ferrocarr i l 
Aisilado'S 
noy,' 130. 
quie quedan en el d í a de 
LUGO, 19. — D í a s pajsados estabai 
ocho o- diez moiZiailbetcs b a ñ á n d o s e ei 
el Miño , corea del puente, cuand' 
•uno de ollo^ llamiado .Jc)3é Manue-
Yáñez , peiicíieñdlO' e l piie, se fué r 
fondo. 
Los d e m á s chicos, asuiatados, ce 
menzaron a dar voces, mientras c 
Yáñez lUiCh'ah'fi desüspej'rjdamenite sil 
que se le" auxi l iara , cuando uno o 
lojs nanchaciios, llamado Jos^ More S Puente).1 
T A U R I N A K I H E S B . A . 
( E N LIQUIDACION) 
A p a r t i r del d í a 17 -del mes actual 
•e .proceiderá i a l a ("distiábución de1 
aildo de l i q u i d a c i ó n entre los gieño-
es accionistas,, . a r a z ó n de 18.50 pe 
>etas por -cada acc ión y entrega de 
a misma pa ra su a m o r t i z a c i ó n . 
Tales operacioneis t e n d r á n lugar ei 
a c a m i s e r í a del s eño r Sesma (calli 
le l a Blanca) y en l a s a s t r e r í a di 
>s s e ñ o r e s Linares y Garayo (cali-
D r . V á z q u e z M a n d e . 
ESPECIAiLISTA E N PARTOS Y EN-
F E R M E D A D E S DE L A MUJER 
Consulta de 11 a l . - -San Francisco, 21 
Esta Casa garant iza l a pureza de 
sus vinos, elaborados e x c i u s i v a m e n t é 
con uva de l a verdadera Rio ja Alta... 
P í d a s e en todas partes. Depós i to én 
S A N T A N D E R : _ 
l o t e s M e d e l m 
SANTA CLARA, N U M E R O 11 
a s 
F á b r i c a d e B A S P U L Á S 
" C o n s t r u c t o r a M o n t a ñ e s a " 
CALLE F. VIAL.—TELÉFONO 682 
Dr. Madraza, 2 [ant. Libertad) T. 5-3? 
Centro de i n f o r m a c i ó n de compra-
venta, cambio y a lqu i le r de toda cla-
se de objetos, muebles e inmuebles. 
S« reciben ofertas y demandas de 
cuanto, de este o r d é n , pueda ser 
ofrecido y solicitado. 
N O S 
(SOCIEDAD DE REPONHBILIDAD LIMITADA) 
a se r r a r 
A r e n a l e s d e M a l i a ñ o - T . 8 - 5 2 
S U N T A N D E R 
V E N D O M O T O 
ai arca Amiericana, 7 H . P. I n f o r m a r á 
Garage Ruiz . 
O o n o " L x r s c > 
'AHA LAS O B R A S DE RECONS-
m i ' C C I O N Y CONSERVACION DE 
LOS P A V I M E N T O S ASFALTADOS 
D E LA C I ÍIDlAD 
L a Ale n id i a a,n,unicia, p a r a el d í a 
) do Ici-s cía ik-iitEo a\ conciurso l ib ro 
pn: a adjudicar las rubras de lecons-
tru'cción y co'niflerva.cii'm c'13 lo® pavi -
mecntos asifaíitados do la ciudml, ad-
vinir-ndo que fos pliegos do proposi-
c i ó n &3 ad/miitirám en , la S e c r e i a r í a 
del AyuritaimlcntG' hasta las d.o:e ho-
ras del día, 27. 
E l piliogoi "clie iconidLcionifia se hal la 
de nranlfki-to en. esta i'i.ltima depon-
d no.cia lode'p. los d í a s háMlels , a las 
horas d | oficina. ,- . 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDL\DO E N 1857 
Cuentae corrientes a l a v i s ta en . pe-
setas 2 por 100 de. i n t e r é s anual ; en. 
monedas extranjeras, varia/ble. , 
Depós i tos a tres- meses, 2 y medio 
por 100; a seis meses, 3 por 100, y a 
doce meses, 3 y medio por 100. 
. Caja de Ahornos, • disponible a l a 
vista, 3 por 100 anual hasi-a 10.000 pe-
setas; el exceso, 2 por i00. 
Depósi to de valores." L I B R E S D E 
DERECHO DE CUSTODíA. Ordenes 
de compra y venta de toda clase de 
valores. Cobro y descuento, ae cupo-
nes y t í t u l o s amortizados.-- Giros, car-
tas ido c réd i to y pagos te legráf icos . 
Cuentas de c r é d i t o y p r é s t a m o s con 
.garant ía , de vafores, m e r c a d e r í a s , et-
cé t e ra , a c e p t a c i ó n y pago de giros en 
plazas del Reino y del Extranjero , 
contra conoicimiento de embarque, fac 
tura, etc., y toda clase de operaciones 
de banca. 
I 
S i padece inapetencia, 
debil idad, raquit ismo o 
e s t á convaleciente de a l -
g u n a enfermedad, nece-
sita tomar todos los d í a s 
tres c u c h a r a d i í a s de este 
agradable reconstituyen-
te. E s t i m u l a inmediata-
mente el apetito, acelera 
la n u t r i c i ó n y favorece el 
crecimiento. De usted a s u 
hijo desde hoy el conor 
cido de todas las madres:" 
J a r a b e d e 
S A L U D 
30 años de éxito creciente. Único aprobado por la Real Academia" de Medicina. 
lísfca iodo frasco donde no se lea en la etiqueta exterior HIPOFOSFITOS SALUD 
impreco en tinta roía 
"Bife" WM>"S-A<A¿J gt*^p ua^ j " 'L iec S_I2_J vjj^is^y i ^ Í ^ ^ B , n r ~ i . ^ r ^ , ^ ^ ^ ^ 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
IOIARIO G R Á F I C O D E L A M A Ñ A N A 
T A R I F A I G E N E R A L D E P U B L I C I D A D 
En segunda plana, a pesetas 1,25 la l í n e a ' d e l cuerpo ocho. 
— tercera y coarta — a — 1,00 — _ _ 
— quinta — a — l»,50 — — — 
— sexta — a — 0,35 — — — 
— s é p t i m a — a — f',15 — _ _ 
COMO MIGADOS.—En las planas pr imera y octava, desde 2 pesetas la 
l ínea del cuerpo ocho. En el resto denlas planas, desde 1,25 pesetas ia l ínea 
del c lerpo ocho. 
INFORMACIONES GRAFICAS A PRECIOS CONVENCIONALES.! 
Todo anuncio que se Indique s i t i o | p re fé ren te , p a g a r á un recargo del 60 
por 100 sobre su precio. 
D E S C I U | E N | r O 8 
E N LAS PLANAS 2.a, S.a, p y 5.» 
Hasta tres inserciones neto. 
De 4 a ñ inserciones el 5 por 100 
7 a 10 
H a 30 
31 a 60 
fil a inn 
151 a 365 
el 16 — 
el 20 — 
el 30 — 
el — 
el 50 -
E N LAS PLANAS 6.a y 7 * 
Hasta cinco insercíone8,~neto. 
De 6 a 10 inserciones el 5 por ICO 
— l i a 31 
— 31 a 60 
— 61 a 150 
— 151 a 865 
el 15 — 
el 25 — 
el ,S5 — 
•150 
Los anuncios de Corporaciones ofle lales y Entidades'mercantiles, referen-
tes a balances, citaciones para junta, reparto de dividendos, subastas, etc., as í 
coma los de espectáculos no gratuitos, SE APLICARÁ LA TARIFA SIN DSSODEKTO 
AL a r o o . 
%U0 I X . - P A G 1 N A 6. 
T i n t o r e r í a d e P a r í s 
E M I L E M A R T I N A U 
Diploma de Honor en el concurso 
InteaTiacáonal de maestros tintoreros 
y quitamanchas. Toulouse 1914. 
Despacho: Calle de' Santa Clara, 
14.—Talleres: Cuesta de la Atalaya, 5 
-Teléfono 9-93. 
R C J E B L - O C Á I N J T A B R O ' * ^ Pz DE MAYO DE 1922. 
i e Sna y media a dos toneladas, en 
Imnejoraibles condiciones, se vendé, 
tnformiaráai ADMINISTRACION. 
L A H E R N I A 
RI nuevo método del señor C. A. 
BOBR, el reputa/'.io especialista her-
niario, de 'París, 52, Doulevard Bd-
gard Quiniet, es el dhioo ijuié procú-
ra,- sin molesiia (ninguna, aun Jia-
cieiído ios más pesados tT-a.bajos. 1111 
(ilivio ipiríediato, l a redjiccifin pbsp-
lula, y la (U-sa¡ini-iriw,í definitiva do 
1;U hvrmfut, por ant ii-mas, reheides y 
VI>1UIIIÍIIOS;I,< (¿ue seAn. 
No l.ay lluamia (qiurabradiwa) iqlue 
resista- acción de TOS iiicoinpnra-
ides aparatos G. A. RipíÉiR, cuyas dúo 
Iwladios cuialivas snn a II unten Ir. rr-
cernocidns. Médicos eímlieiítes los 
usan y los pn'pagan porqtio los creen 
uiiiprescüwliJilüs -para lodos los hér-
/liados que deiseen evitar las funés-
ías «consecuencias de un abandono 
prolongado. 
Agradecidos de los resuiltados ob-
teniidos, riiUirnieros<>a ¿"niféi^ííos enalto-
re.n lo« efectos benéficos y cu ra Uros 
del niétudo C. A. BOEÍR, corno lo prac 
ba la. siguiorde car'ta. qur' dobeinos 
üñadir a las .nimeibas va pnblicí.das: 
< \lf;;ro, 25 de abril do 1922. 
Sr. D. C A. DOBR 
Muy sefior mío : 'Puede usted pn-
ItJiK'a.r lo que qiperc sobre mi ( asa, 
pues llevando sú« aparatos a.iffunos 
irwsvs. estoy radicalinrn¡c cürádo, de 
mi hernia y ailmra voy sin aparate 
y hago toda la fuerza qno r'Mpiiere 
l i l i trabajo. 
•Quoda ¡de mslod .atonto s. s.. PARLO 
OARCIA, panadería V osla neo, Plaj'.n 
(Urioa, AlLPARO.» 
Cuantos herniádos 'rpiebr idos) de-
seen curarse de su rnrerniodad. de-
hni visitar con toda confimi&a al 10-
nombrado esipacialisfa. C. A DOEPi. 
<piien viftita resrula.nnente en 
CAlBEZOiN DÉ PA SAP. domingo. 
21 ide mayo. Hotel La Armonía, de 
Am afleo. 
SANTANDER, limos. 22 de mayo, 
Gran "JTotel de Framcisca rióme/. 
TORRBLAVEGA, martes, 23, Hotol 
Comeircio. 
PLANES, miércoles, 25, Hotel Vic-
toria. 
CANGAS DE ONIS, jueves, 25, Fon 
da rio, Manuel García. 
t k. BOEB. Espec ia l i s ta i i e r o i a r l o 
t m i 60 (plaza lie [ a M a U l l l l l E i e i l l 
O A 1 M L I O I V 
do siete toneladas U. S.-^-^•É'Uieaias 
eomd.Lcioncs. 
Tniformarán en ordíi Administra-
ción, 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos Planeos de la 
Nava, manazanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidas. 
Telóf ono 1 -Ori.'-'SLWNTANOFtR 
J P L o y » 1 1 y 
CRAlN' CAFE RES TAPIRANT-HOTEL 
d e J u l i á n G u t i é r r e z 
Cailefacción.—Cuartos de baño. 
Ascensor. 
Efipo.cialidaid en bodas, banquetes, etc. 
Las antiguas pastillas poetoralcr- de 
Rinei'ai. fch'n eoiuy-idas y usadas iior 
61 público santandorino pbr su J-OÜUI-
tado pañi combatir Ja tñs y afeeeio-
nes do garganta, se íiOHan de venta 
en la di'(;''iiiería do IVrez d;'l Molino, 
en la de Viüafranea y Calvo y en la 
fan'nacia de Erásun. 
B L E N O R R A G I A 
( P U R G A C I O N ) 
INYECCION «SFCLA» cura pronto 
y bien, incluso en los casos rebeldes 
a los demáa tratamientos. 
Frasco: 8,50 ptas. en todas farmacias 
y FER'-Z DEL MOLINO. 
Se ¡refonnan y vuelven fracs, smo-
kins, gabai-dinas y unifoi-mcs. Per-
fección y economía. Vuélvense tirajes 
y gabanes desde QUINCE pesetas. 
MORPT, número 12, segundo. 
REGLAMENTO DE INS-
TALACION DE MOTORES 
P!-; COMBUSTION I V 
TKRNA EN LOS RUQUES 
MERCANTES : : : : : 
* •••• ;:>M.,. i , , ' . ¡ litiiio.n.mr-s el. nue-
vo Rcglameanto de •in.stalación de mo-
,11 iiinqn.:-•. api odjádo recien-
tidmiente: 1 . 
«Artículo 1." Lals 'inteifalaeiones de 
Bote ineilo/rea -diíi cQín^jjtjtión intej-ísa 
a bordo de los buques de la Al a riña 
meirca.nite, cumiplirán la,~ eondieioueí-
que sd1 os(j>8cifiea.:l en lela siiguieníc:-
aitícnilois, sin cuyo rcqui'Sito no se 
autorizará que ios buques navegu.-n. 
Art. 2.° El moto-r o motcn-es y el 
tanicpTO 6 tamqueis de camiSuNitible, se 
i.ns;a.l4irá.n en difiiiarta.ni. nilis stpara-
dos de los refitantes del buque, y l i -
mitados por nía •i!,;.ari.~- I tanCO^ 
Po> su,.-.odiiidi< 8 depai ía.m. bit) ¡3 1 .-'a-
i'iin bien vrntiladi y eii iiTQ'dO' al-
guno' se eon;-eiilir.-i que en ellos &t 
i nsiak'-n estufas m otra el sise de apa-
ratos de f uc-,go. 
A.rt. 3." Para- la w n l i l a n ó u dis 
deiiailameadíxs del m'otoi'_ o moti.ie: 
y del en qjue est/i ini?ita/ladO' el tanípn 
o tanqueis dé oiMiiPustibie si fuera 
tro liotinto. se e:-'i;'-bb; :'i';in rr-l cada 
•11" d i r Ib ' (l( ma :-j,nei'ulcs de 
i'a.eriba. do Ict3 qu" uno se ext. nde-
¡t HíísAiX (a lantí' baja d)á] deparla-
• ••'. rtjí i ' l in 'o de evitar la. aeúm.i-
la'MiVn do vaporéis de cotnbu'stüile en 
di.i'bo -itio. 
Cuando exista lumbrera sobre el 
departamento riel miofor o tanque,, so 
]>Ddrá p'ivseindir d¡e imo de les dós 
mia-nguei-offs 9ie vi ntihu ión que eo-
i-pcsî nindan al loca!!, sleinnwe que por 
la. daéipoisiiQión esipeiciaíl dél ónieo que 
subsista y de la. lumbrera, está ase-: 
eurada. umi ' veidüaeió.-i adornada, d"! 
(JepOl la,loen;';. 
•\,:| .'K- Pe- citindirr; do' motor o 
•nifiteit - que bavan de imitaJarso en 
'1 bu-pi''. ílebei ¡III p roba . !a . présSón 
Hidiráuiííicn dáWe de Ta, presión niáxi? 
mía. a qe,' báya.n fie traíiaj-ar, antea 
jé se-r Ío:-'!a'::tli s. S' i 'a |il'Uoba lia 
• idi' lo ha per la. i-a-a CC<nlStrÉÍ.etora 
del nii'b.T. pedirá (•! 1 rito insurvlor 
af-f-|'ta.i la. eonio buena o comprobar-
ía, expidii nd < e! . •üPieado de leunir-
'«.! moiov IPÍPI cori'licioniC? exprcsd.da.s. 
Art. ó." p;i sileni-i' -o y é] iu'uo de 
•exdiaust-afión se jirob-ai ;• 1 per 16 Jlíe-
nos a la. euai-ta. ¡iarle ••': la | r'e^ion a 
quio se bayan probante' lo,-, cilLadres 
Oíd mcitor, y Si no Ja. L"csi©tici'*íi SS 
reiebazarán, ya quév es imipi • ó l i -
ble. que di.c.'bes «ugane- sean s.uíirie.n-
tejnente rosislentes para s p.oi'Pn- las 
'explosiones que 011. iaÚ'as bicúrren. íi 
vüees. ' . 
Art. 6.° El taaqne de cf-mbu-iiMe 
csíará bien ooiedmído. con maíeria-
k s adecuados al uso, cío debiendo en 
rangnii coso ser su. eaiiMieida.d supe-
rior a la que raxonabli o ».ni6e c'&rreSr 
ponda al buque y < I s-rviei; que -
imtenla que de-en peñe. 
Cnai'ido éü tanque s: a de hierro c 
acero deberá gaJvani/.j 1 .e ie ::lir-riv> 
miento por el exterior o coii-'rnii!( 
con i bmeba, ga/P'ani;'"da y soldar!' 
y bien, esta.neo en todeu stíá líiii^iei 
y .si se cleisease exlender el galvani-
zedlo al inteTior, se tendrá espoda! 
euifl.n.do en la opera-b'11.' para, evítaj 
quiei Ja. acción corr^-iva ib I coonibus1 
tibie desprenda la capa, de eine. 
"El tonque y áiiis coníóxiOines s---rán 
perfeeíaanente" rsla-ir< s Si! eean.b'qísti-
ble, y para romprobar •: .-P' ektri ríe 
se Jes. cometerá a; pibslón hidiánlica 
(¥0 inndia. aioir'st'era. 
(Coníinuarú). 
NOMPP. AMIENTO 
Tía »iidb iiemibradoi t.i nienle de na-
vio del* cruicerd «Catalnñ-a», don ísi-
ÜO/O ^POI!''' 
EL «VÍCTOPJA F.T'CI'NÍ \ . 
El lunes próximo saldrá a. el'eepjai 
las pi-ueiias de mar c¡ au-evo en.'"- re 
ex''lo rudo.'! • «Reñía Ve fcor|a, Pu'-'.enbo». 
Para, presenebn! las irá a bórd-.- la 
Comisión inspeeiora. del E-dad... que 
pnesidie el' eomiand-n:1" e n . i al d-.: 
- - • • • • i ' rlfi\ l ' i r iei i . dcerle se lia, eons-
ü-uído el .nuevo buque. 
EL «APAMPi 'Jb, 
Tía. sido ¡puesto a ftt ite el vtópor dti 
.1; í JTWiit.i-ícnil a itail i a n a, «.̂ di 1 ne'.'b »>, 
que éantoarraneó frenillo al cabo Finis-
tei-ro. 
Fd «Adameillo» ha! ©ido 1 ' 
a Comubii'.n. por'el VÍUpOr Mdi-a", de 
1;1 1». ••...r-,í.. <•' .• • . • i \ n . rí'.r-bi oes. 
Desplaza el «Adamello» ó.S'.if) tonela-
das, perteneiee a la mati-íeula do Ve-
Paseo de Pereda, 21.-Tel. 561 
(ENTRADA POR CALDERON) 
I n e t a l o c i e r n e d e l u z y t i m b r e a . 
M o t o r e s " V i c k e r s y ' W e a t i n g ' l i o i i a i e 
O n t a r i o a T i x t l o r s-x X ^ á raapsrjaw C o a m o * . 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES 
POR LAS COMPAÑIAS 
O l d e n b ü r g - P o r t n g i e s l s c l i e D a m p f s c h l í f s - R h e d e r e l 
DE HAMBURGO 
55 
D e u t s c h e D a m p f s c h i f f a h r t s G e s e l l s c h a f t " H a n s a 
ÜE BREMEN 
Cada semana saldrá de loa puertos de Hamburgo, para los puertos 
de Pasajes, Bilbao, Santander, Gijón, Vigo, Cádiz y Sevilla, un vapor, 
admitiendo toda clase de cíirga de y para Hamburgo. 
También admite toda clase de carga con conocimiento directo para 
los puertos de Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandik y otros puertos del 
Báltico. 
Para más informes, dirigirse a sus consignatarios:' 
E . E r h a r d t y C o m p a ñ í a : L t d a ; 
GANDARA, i—TELEFONO 11—SANTANDER 
I 
No so puede desatender esta indispcslcidn sin exponerse a jaqueca*, 
almorranas, vabídos, nerviosidad y tras ccnsecuencia-s. Urge atacarla a 
tiempo, antes de que convierta en ravea enfermedades. Los polvofl re-
guladores de RINCON son el remedí tan sencillo como seguro para com-
batir, según lo tiene demostrado en los 25 años de éxito creciente, re-
gularizando perfectamente el ejercici de las funciones naturales de! vien 
tre. No reconoce rival en su benignidad y "eficacia^ Pídanae prospecto» » 
ra autor M. RINCON, farmacia.—BILBAO. 
necia, y fué botado al agua en 1020. 
Su. armaidor es la Sociedad «Lloyd 
Adriático». 
PRACTICOS D'EL PCERTO 
Eíl bre\e se eeieibi a ra n en la CJo-
inia.ndiUicia. dá Mai h :a f¡ l ' ' . ; , • Oí] a-
MI iones .para cuJn ir una va u'.'.e'de 
práctico. 
M'Mf' -N i () ms I-1.') F.\ 
Ha isáldo tola.lnw ule eniiieiia la i 
'•" ¡(••oióii de oblieraeiV/nes por va.!o- at 
50.000.000 de pfe=i-|tai>, creada por la 
Cómparda, TraisatJáintica para ren, .a-
eii'iu y aniiplia.eiéin de .su ib 
.Muiolio nos comiplaeo dar a nuc: '.o-.s 
lectores esrta noticia,' revcIarJora del 
j ,' Hf- ip, {s.ry•• ¡)iVa Xras-
nlbiiilien. T'>ipíi,fi.i'la. euy;i- buifUCS vi-
sitan freeuenteflilienta ñue.dm pubrto. 
EL «AtLFOÍNSO Xíi!" 
A tais «: ;'e y n; lia. dr la. larde de 
• r &?íHó ec-i li.í'bc.' S, Ifr.'ia.na, y 
••TP'/ I r f ' i ! án . thT. «Alfonso 
XIII», eoiri pasaije v carga., 
l-XIdíKCÁ DOS! UNA CON-
l-'i-.••.()!{ V(C.í@N . : : : :. 
v ^ b'-'-'W'; Gfd.ii^-rai'i ( b di .' , . ado en 
Gáld'iiZ de la Conipa.ñía, Tr.i ,-a,i lá ni iea 
la, craiz del Mérito Na.va.l al fcrgni¡.d.o 
ofieiai del «Infainita Isaiiel», 
Éli TIEMPO 
K l telegrama, recibido diefl <»b: -rv.-i-
"'Úi • vi i i •'• • .ló-jieii f.'ei:.11 a.l. dice: 
«No es de esperar eaímibiD impoi--
'•• di'.i! tioréipo en vcinticualro ho-
ras.» 
T R I B U N A L E S 
El juicio ornl señalado para e|í^ 
de ayer, en causa del J u z g ^ - J 
Oeste, seguida por robu, contra'-
der-io íaonzález Verdeja, ha sido" 





RSpídOw Sale de Santander !e¿ l« 
o«g, miércoleB y, ylernei, % laa 9,41 
dt la mañana . 
Correo. Salida) Se Santanfoir, 31* 
ría, a las 4,27, para llegar a Madrüi 
las 8,40 de la mafiansí.- Llega. 1 
Santander a las ocho de la manan». 
Mixto. Sale de Santander a la» 7.8 
*e la mañana T ttéga a «ata miv aHrt 
8 l a i 18,40. 
fiANTANDER-OVIKDO 
Salidas de Santander: 'a IBA } 
18,80. Llegada» a Santandec: fe S»» 
SANTANDER-LLANES 
Salida: a las'17,15. ftlegadi I iX» 
l u i d « r : S las 11.84. 
BANTANDER-CABEZOÜ 
Salidas da Santander: a iag 1T,B| 
14,55 y 19.15. Llegadas 1 l a n t ü a f o S ' 
& la» 9,28, 15,39 y 18,48, 
SANTANDER-TORRELAVIÜIJ 
Salidas de Santander: lo» ]aeT9k 
domingos y días de mercadot a la-
' Llega l m mismo» diaSi fe |«4 
lodos ios frene» l é I« Ilftel B«5 
Cantábrico admiten Tlajero» i v e i 
Táwrelayegá: y ""egresai, 
BANTANDER-BILBAÍI 
Solidas de Santander: a la» B.U 
14,í y 17,5._LlegadaB a Limpia», \ 
las 9,55, 1«,6 y 18,40.—A Bilbao l I 
la» 12,10, W.05 y H . 
Salen de Bilbao: 1 l a i 7,40, U.M 
r 16.30. para Degar fe fiani&silji I 
la» 11,50, 18,91 y B0,35. 
SANTANDER-MARRON 
Salida de Santander: a la» ITJWI 
fiara llegar a Marrón a las 19,57? 
De Marrón para Santander : a Ifek 
7,B, pana Begar 'sí Santandea M lá' 
SANTANDER-ONTANEDA. 
Salidas de Santander: 7,50, 11,14 
14,20 y 17,57. Para llegar a Ontanedi 
a las 9,47, 13,11, 16,22 y 20,01. 
Salidas de Ontaneda: 7,06, I I , » 
14,32 y 18,13. Para llegar a Saaitaa 
ftec fe la» 6.03. 13.08. 16.11 y B0.Q0. 
SANTANDER-LIERGANES 
Salidlas de Santander: A las 8,55. 
12,20, 15,10. 17,5 y 19,50, 
a Liérganes a las 10,7, 
18,10 y 21,23. 
Salidas de Liérganes: 
11,20, 14,13, 1CÍ50 y 18,40, para llegaj 
a saniander a las 8,33, . 12.28, 15,18 
^8,31 y 19,26, 
I I 
DIARÍO^RAFICO DS LA MAÑANA 
PRECIO DE SUSGRIPBiO), 












mi iiiiH i iiiniiiiiiiiiii | ^ 
C a t e c i s m o de maquinisijii 
y l ' o g - o n e r o s . 
Esta obra es de gran utilidad pa 
los que se dedican al nía nejo dé ' " 
elnse dé máquinas de vapor. 
Ha. sida publicada por la Asocfoi 
eión do Ingenioi-os de í,i."ja v. traínJ 
cida. a espafad ñor ¡jor .1. C. MalgorJ 
rx director do las minas do Rcocíá 
,Se vende en la Adiininistj'aoirm d, 
este periódico a :5,.r)0 pesetas ejenijiiii 
F á b r i c a d e b o r d a c o s l 
R U A M A Y O R , 41, BAJO 
Stores, Visillos,- Cortinas, GalerljJ 
Colchas, Gabinetes y toda clase de 
Cortinajes, fabrieadoa a la medldi, 
Especaialidad m bordado» pan] 
fconfecclóaii 
Se pasa el tnnestrarlo i <lomicl,| 
2 B.o> mearffamof dt la folooad^ 
do|iondionte práctico para mostcadoM 
Inionma, esta AdministracióiL 
OJO.-La afiladora mejor y másl 
rata, por solo 50 pesetas, 
General Esfar tsro, 4.-SANTAMEi| 
para llegai 
13,22, 16,1? 
A las 7,15 
e a r a s e UALIIRA i c » r . 
4ffs«id ráe \m autGinómU» ESEAStá 
fiatomóTllii j camión^ da alquiler 
Sirrlclo psrmaDenti j i deoiillli 
FKierflA PAHA OOLOOAH MACIZOS 
• d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) # 
Es recetado por los médicos de las cinco partea del rnundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abro el apetito, curando l8B,molestiafi dal 
E S T é S Ü H i S I I É f 
9( doioe Óe estómago, la dispepsia, /as acedias. vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que. á veces, alternan con «stroñímifintOr 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, W 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
JAULAS IRDBFEWOIKnTaa 
AiUTOIOVlLl ' S EjfN .A l'NTA, -
(Faeilidaides en el pai^o). 
España, 8-10 IIP., faetón con alum-
brado y arrnnqno, 17.000 pesetas. 
Dion-iBouton; 12-10, faetón, a.lumibra-
do, bnona prosonlncii')!!. t$.5QQ. 
Fond. ruedas inetálleas, faetón, 3.200 
• pie set as. 
Ücb'-Peiiigoot, G-8, 2 asientos, 5.-500 ps 
Beite, lirnousine, .•ilninbrado DOSTÍI,' 
i 18;00Ü pOSOlnS, 
Onnnbns F1AI', F. 2, doce asientos, 
18.000 .pesetas. 
Idoili ídtMii, 18-JQ. I , . , ti-einla asiontos. 
19.000 iiesjotas. 
Candial Ib'i-liet, •') b.nidadas, i.'i.OOO. 
Idem idean, cuatro ídi-m, 10.000 ptas. 
v 8ÜB G r a s a n d o , 2 i T e l f . 6 - i e 
á v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles, nuevos, Casti Ma.rtinez. 
Más baratos, nadie; para evitar du-
das, gonsuíten p îvícíd. 
JUAN 1>£ III.KÜI'díA, Z. 
TlfíTüRIS paralas CÁNiS 
Oamomille para conservar el 
pelo rubio; Loción contra 1» 
calvifie: Brillantioa; toda clase 
especialidades para los cabe* 
líos; artículos para arreglar 1M 
uñas. Pida catálogo. 
BELTRAN, SAN FRANCISCO, 2S 
• DANIEL GONZALEZ , 
Calle do San José, número 
de Ontaneda a Burgos 
SERUíeiO'DIHRIO DE W l l ^ 
HORAS DE SALIDA 
De Ontaneda: a las lO'lG delam1^ 
De Burgos: a las 7*50 ídem 
Combinación con los fe^00,.^ 
da Santander a Ontaneda f de ^ 
bla, en CabaBas de Virtufl. 
J E a C e t r i i o . x a c í 1 
Fxcelente y económico 
formadlo con ba,!'ina de niaj2 ' 
na, de residuos de inioe-'S,^ ^ fen,.,' 
como la, bai ina de maíz - - ^ 
deinnesli-an los análisis qUiJ*^ 
so lian boebo, y la experic^-'{$1 
que sig-non usándolo. M"} ^ 
para toda clase de jíaníido-L lérfft 
en las vacas la prodiicoieii ,̂(1? lu.; 
ra la n > 
ganado de cerda. V i g o r é ) '̂ rilJ-
Muy bueno pai 
as postura» do las ovei 
Pedidos a ^ ofi 
QUINTANA, REVUELTA Y 
F ZÍ de la PMran;*, ^ 
'«fe. 
E 1922. 
1 L E S 
lo para . i á 
1 J u z g W l 
' l l a si(1o s i 









a q u í n i s l a s 
r o s . 




Lie]a y, ir 
J. (1. m 
MÍI;- de lie, 
iiinistnicirii 
ícelas ejéi 
o r d a d o s 
I , BAJO 
n a » , Galírlí̂  
toda clase dt 












n contra 1» 







í d e m í d e ^ 
rtus, 
HAMBURG - AMÉRICA LIN 
U U ñ A R E G U L A R M E R S U J I L . E N T R E 
T A M P i C O y P U E R T O M E X i C i 
flpor I l a m m o n l a E L 19 DE JUNIO S y « p c f 
^imtteB carga j paaajoros d6 primera, segunda económica y tercera clase. 
E L 19 DE J Ü L I O 
L a 
El dífl 19 de MAYO, a las tres de la tarde, saldrá de SANTANDER 
' " i a . ^ o i x r s o x x x x 
ijBjjttendo pasajeros de todas clases y carga con destino a HABANA i 
1{AUaZpRECTO D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Para Habana,, pesetas 550, m á s pesetas 26,00 de impuestos, 
para Veracruz, pesetas GüO, m á s pesetas 15,10 de impuesto»* 
(.la segunda quincena de mayo saldrá de Santander el v?oor 
^ transbordar en Cádiz al ' . 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n . 
Éli'émlo pasa ¡o ías de todas clases con destino a M O N T E V I D E O y 
BüENÜS Al l iKS. 
Para iná^ in f íTmes dirigirse a sus consignatarios en S A N T A N D E R 
líores HIJOS D E A N G E L P E R E Z y COMPAÑIA, paseo de Pereda, 36. 
Mgfeffo núni. (jS. 
DirprHón 1. i. xrráf.ra v tplp-fónicft; «CELPEREZ». 
k í d a i H u l l e r a E s p a ñ o l a . -
^¡sumido por las í'oi upa n í a s do los ferrocarriles del Norte de Espa-
H e d i n a del Caí i ipo a ZaiiK.ra y Orense a Vigo, de Sa.lamanea a la 
piwlu.^uesa y otras Enupresas de fen-ocar.riiles y t r a n v í a s do va-
;r. Mari tía (!•• (iu.-rra y Arsenales «lid Estado, Cn-inpa.ñía 'JVasal lánlk-a 
í'Enii'ri'sas de N a v e g a c i ó n , nac ionalies y extranjeras. Declarados 
jes al Cardiíf por el A l m i r a n í a zgo p o r t u g u é s . 
rboiies de vapor.—Menudos pa ra fraguas-— Aglomerados. — Pai'a 
Bfü'n^ ii - v duinés t ieos . 
HAGAN¿b; PEDIDOS A L A 
ilayo, 5. Ilarcolona, o a su agento en M A D R I D : don R a m ó n Tapete, 
hm M I , oí. SANTANDKP. : S'-ñurcs Hijos do Angel Pé rez y Compa-
i i - ' d b ' N v AVFI.blS : fu;cnles úe l a Suciedad l lui lera , E s p a ñ o l a . — 
ÍLENt;.lA: don Rafael l u n u . ' 
ira otros inf í jnnes y pa-ecios. dir igirse a las oficinas de l a 
S o c i e d a d H u l l v r a E s p a ñ o l a 
A b a s e d e 
oiu-o que se': conoce para) la «cailieza.. Impido la c a í d a del 
Pe' l iave ere: ' ,- m:1 ;"i.vi ((•' aaiviile. pi.f quc destruyo Ja, caspa que 
i?-|a Viik. \H¡V lo une r v i v i Ja calvicie, y en nmclics cas. s favorece 
¡l-yd-' | •!,,. !•! . a;iar. lo c: le s/dosn y flexible. Tan precioso prepa- i 
^ í í i i ' ü r s : . r a toi ío buen tocaidcr, aunque sól.> fueae ¡tor loP 
Bnvies.:\'i :•; t-a!..dlo. | . ••, • i i:,: 1 i eixlo «le das .d?niás V¡.r!nd'.-.s que ía.n 
se ';• !.. ' :Ihuycn. 
míx; de 2,.V>, 4,áü y 0 pesetas. iLa etiqueta, imi iea el nuxlo M\ 
v,-'da en Sanlai d a-, cu la d r o g u c . í a de PEREZ D E L MOLINO 







{ M M M i M \ m ¡ \ m Baflgalha l m m í \ 
e m m m 
P r i x i m s s s a l i d a s f i j a s d e S á n f & n i s r 
, n a i d r á e l 3 0 d a m a y « 
,', L E E é l D A l ^ , s a l d r á e ) S B d a j u s i o . 
k ; « p s ^ ^ S S í A í B r , & & u - i r é « Í 2 S a e J a i i í . 
irán'"'0 nnsaier«->s de pr imera .clafc, segunda económica y tercera clase 
trVn !:AXA v V E H A i d l i ' Z . !"amb ion admiten carga para H A B A N A , 
^ U ' L Z , TAMPICO v NUEVA O l í L E A N S . 
^ R s c i o a i 
HABANA VERACSUZ TAMPICO 
PUr . l.|76(QO impueibs 
a el |'>resente 
Ü ^ " " P t " ' 1.838,50 F U » . 1.450 
C e 1 0 ' ' * » 850 . 925 
g » 663,90 » 613,90 
h vüs V'M'oi'rs s.m coaipac-a.nicnle nuevos, const . ruídos 
,s" '•on.da.je es de n.r.nO toneladas cada uno. En p r imera c ióse , Jüí 
l)tc(.l0s :S"" '-"IU >• de ñus personas.' En segunda económica , los ca-
^ 8011 de Dos v de CUATRO literas, y en tercera, los camarotes son 
I V ' 1 A MÍO y SE i S literas. 
I I I , , 1 ('i;is" informes, d i r ig i rse a su agente en SANTANDER 
fe', ' '""ANCISCO (¡ARCTA, W A D d l A S , |)ral.—A/PARTADO 
\ l ¡ ( ' 'LKns \ f M . I I d i d ,i¡ AMAS v . I 'ELE FONEMAS «FRAN-
. c > \ \ l A : \ h l d ; . 
feC0li'"' " 'oí . mia. a los sonoros paaajeroa qiie ••e [.roeenten on. osla Agon-
N f a i i o " " ' " ' ,lliíS l,e antelacii.n, para t r ami t a r l a documcil l tación dü 
X recoger bus billetes.. 
pone en conocimiento de su clientela 
y del públ ico en general, que debido 
a las muchas compras heobas en el 
extranjero, presenta un surtido in-
menso para^ regalos de boda CCVKX 
nlngura otra casa en España , a pre-
cios barat ís imos. 
¡En aderezos de brillantes finos, 
montados en oro y platino, y en pla-
tino solamente, hay gran variedad. 
Sólo viendo el stock que esta casa 
tiene es como el público puede darse 
cuenta del surtido tan grande y va-
riado que presenta. 
Cuantas operaciones hace esta ca-
sa son siempre garantizadas. 
SAAT F R A N C I S C O . 25.—SANTANDER 
V e n d o F < o > m j y 
Informará esta Administracióru 
¡ i m i ! 
Motociclotas «B. S. A." , ((Indian» 
y «Cievelamd». Riciclctas «Cu 
d. V. E.», «Alción» y «The Fa icon» , 
Jón roces B . S. A., Dán-tás die made-
ra O1 de acero, dos franos y manilla-
/cs, a elección. 1M cicle i as alenianas 
los frenos y g u a r d a - b a i - r e , .•¡¡•¡.le-
ameide nuevas a 275 pesetas. Ctihiej 
;as y cámkaras «Dunlóp», ( ¡Panear! 
Bc rgougnan» y «Hpiohinsoiíf . Sj i r t id t 
jemerail en a c e r i n o s : tojdp a precios 
' •á ra los , por recibirJo direi i . . .mcni( 
lie f áb r i ca . 
A l pox* mayor se hacen grandes 
LespUiOntpB. 
Molo-Pie-SaIón.-ÍÍarage do López 
CALDERON, ,1G.—SANTAiNDER 
j l inero sobre i-asu y f inca. , lñ¡fi u; 
í n esta Adminis í j -aui 'd i . 
casa y finca en buenas oontílc^iíj'ei;. 
Informes en esto Adin i ius l ra iétn. 
5 5 
-.OS MEJORES MACIZOS PARA CA 
M IONES RAJA DE : P R E C Í O S " 
PRENSA PARA SU bOLÓCA.CION 
DEPOSITO DE L A C.\SA .RER 
GO IT i N A N».—(IA1; A G E A RÁCd L.— 
I S A B E L LA C A T O L I C A , NUM. 11 
SANTANDER 
A N T I S A R N I C O M A R T I , el ónlc« 
que la cura sin baño. Venta: s eño 
rea Pérez del Molino y Díaz F . ;j 
Calvo, Blanca, 15. Sus imitaciones 
resultan caras, peligrosas y, apestas 
á letrina.; 
E x i j a n siempre'!4rtfistíTnic» J f a r l l 
N I A D E L P A C I F I C O 
V a p o r e s c o r r e o s I n g l e s e s 
laldrá de SANTANDER el día 25|de junio, 
p a r a H a b a n a , C o l o n , P a n a m á , y p u e r t o s d e P e r ú y 
( v í a C a n a ! d e P a n a m á ) 
el vapor de gran porte 
T 
Chile 
a c á r r » ¡ t i e n c í o p s s s j j o r o » 
G E L J n c i a y t © r o e r « i o í a s e . 
c i & p r i m e r a 
D i r i g i r s e a s u » A g e n t e s , 
Hijos de Bas íerrechea .=f2seo de Pereda, 6.=Saotander. 
FABRICA .DE T A L L A R . BISELAR Y B E S T A F R A B TODA CLASE DE L U -
NAS. ESPEJOS DE LAS F o B M A S Y M E D I D A S OUE. SE DESEA.—CUA-
DRQS CB. \B. \ l i (»S Y M í i L B F B A S D E L PAIS Y E X T l i A X . I E B A S . 
DESPACHO: Amóis de Escalante, n ú m . í.-'i'el. G-23.-Fú.b.iiica, ceirvantes, 28.. 
SOLBAr . l 'ÜA A L T ' H I E N A — T R A B A R 1S E N ACERO, 'HIERRO Y L i m N -
Ci-:. • APARATOS M E C A N I C O S . - T U B E B I A DE PLOMO Y H I E R R O 
A r r a b a l , m 
vvvvvvwvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvv»^ 
Nuevo ¡ .Teharado compuesto de 
íjl de esencia de anís . Sustituye vCon . 
j gitva ventaja al bicarbonato en 
i todos, sus usos.—Caja, 3,50 péselas 
j bicairbonato do sosa, purís imo, 
í D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O . - S a n Bernardo, n ú m . H.-Madrid. 
De venia en las principales farmacias" de E s p a ñ a . 
* Santander: P E R E Z D E L MOLINO 
e n e d i d o 
do gliccro-fosfalo do cal de CRl^o 
S i ' l A L . 'I'UI.HM-CUIOSÍS, catacins 
er<.iiile.i,s, hronquitis y d<'l)ilidaid 
K^noraJ.—¡PirécBo: 8,.p>0 pesetas. 
vejido en Mazcuerras, con buen sal-
lo agua, propio alguna industria. 
Informes, José de los R íos (comer-
cio), Torrelaveíraj ' . • 
L I N E A DS CÜBA-WEJIGO. S.-evi,::.» mensual, saliendo de Bilbao cj 
17.' de SantahiQer (á 19, de Gijón el | de C n r u ñ a el 2!, para Habana y , 
Vemcniz. Salidas de Vera'a ux >cd 10 • de l l a l i a n a el 20 de cada mes, j ia-
ra C o r u ü a . QijÓn y Santnnder. , 
L I N E A DE BUÍLNGS AIRES.—Sol 'vicio mensual, saliendo de B.a.rc,-
loila el }'i de"M;ilaiga cj 5 y de Cádiz el 7,' para Saríitfi Cruz de ' lyu ' - r in ' , : 
MuMii-viden y Buenos A i i v - , ésApfceifflidhidO .el viaje de regreso de Bue-' 
n/js Aires el día v de Montevideo el :!.• 
L I N E A DE NUEVA YORK. CUB A MEJICO.—S •.jvicin mensual, sa-
l id : . l o de Biu eeloii.i. el 25, de Valencja r,l 215, de Malíi-^ri el y de Cá-
diz el 30, ¡una Nm-va York. Habana, y Veracruz. Bd;reso de Veracruz él 
27 y de Habana e! H0 de cñidifi mes. cea escahs en Nueva YurK. 
L I N E A • DE VENEZUELA-COLOMBIA.—Sra-vieio neaisual. s;,lien-
do de/Barcelona el 10. el i l de' Valencia, el f:5 de M á l a g a , y de Cádiz el 
15 fíe cada mes. p.-i.ra Las Paboas. Sania Cruz de Tei i r r i fe . Sania cruz 
de La Palma", l 'ner lo Rico- y Habana. Salida de Colon e,l 12 p.-ira Sa.ba-
ni l la . C.ui;aeao. Puerto Cabello, L a t iuayra . Puerto Rico, Canarias , 
C;:dix v Barcelona. 
L I N E A DE FERNANDO 
lona, de Valencia, (le A l i c a n L 
Cruz de Tenerife, Sama Cruz de l á Pa lma y puertas (le la costa oc-
cidental de. Afr ica . | 
Receso de Fernando Póo . leveondo las escalas de Canarias y de l a . J 
P e n í n s u l a indicadas en el viaje de ida» 
—Además de los indicados servicios', la. C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , 
tiene establecidos b-s .ecei I •;; de les puertos del Med i í e r r á n e o a New i 
York, puertos d.d C a n t á b r i c o a Ne.w-York y la l ínea de Barcelona a F i - ' 
lipina.-. cuyas salidas no son fijas y a n u n c i a r á n oportunamente em 
cada, viaje. . . • •" 
—Estos vapores admiten canga e n las condiciones m á s favCiaddes, 
y pasajeros, a quienes ra Gotólpaflla da a l o j a ñ i e n l o muy Cí'anodo^ v\ 
t ra to • esmerado, como ha acreditad en Éú dilatado s 'rviiáó.---Todos los-, 
vapores tienen te legraf ía sin hilos. - T a m b i é n sé admite oérgá v se ex-' 
luden pasajes para Uídos • los puert i); del inundo, servidos, por l í n e a s re- ' 
guiares. . . ' ' .• - • 
POO.—Sci'-vicjo mensual, salieiMlo de Ba.rce-, 
le y de Cádiz, pa.ra La.s Palmas, Salda.' 
G r a n o c a s i ó n p a r a c o m p r a r b a r a t o 
Durante todo el mes de mayo pondremos 
a la venta calzados de todas clases, a 
precíos¿lncreíbles. 
Distintos nádelos para señor», caballero y nifios. 
T o d o s los a r t í c u l o s e s t a r á n expues tos y m a r c a -
dos a su p r e c i o ert n u e s t r o s e scapa ra t e s . 
Sandalia modelo."lsraelltáMi LA MEJOR 
Ea nnestras ventas excluímos todo intermediario. 
É C H E S E U S T E D : 
G A L Z ñ D O S 
S u c u r s a l n ú m e p o S S . - A m é s d a E n c a l a n ! * ! 8 
S A M T A N D E R 
E N T E R C E R A P L A N A 
¿ ? e b a t i r á n S a n j u r j o y F i q u e m e ? 
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I M I M : : : : : : : 
E l seííor FrafiÉjuító ¡le dió un «met 
<ki» d^Oiñ îiid!ê a<Ík> al ica.fé que- teñí 
dtil;iut«', mordió coa emtusiasino 1 
j-lca toatiida que con íuquél leí «Lrvi< 
ron, y iccHiienzó a hablar. 
Él iVeflor Frasífuito iiba aquedla n< 
die a (dirá de repertorio», según s-
íj)r<í[>La declaración. Precisamente ha 
Í.IÍI w.naxlc upí¡i>aiain.r.riite, con su po 
jfrilltp dé .Valiik'-jx.'fías y todo, y le. _pc, 
'día qH'ipo expansión y regocijo 
/—d'OtVzefíó... 
. Se hizo v.n <iJ tupi un silencio com 
jdeto." T'n. puirrtuqui'ano que tomal); 
esSié de 0.15. recostado en el miii-trí 
dor y (jiiu- piir efer.to 4>vJ¡l)acioui"'s n 
clfJwWi y copiesai» senil íase orado 
demo^rá'tiro. fué cdiaido (i Ja calle di 
no •minjy inien,aft maíiiea'ais. El seño 
F.r;il,s(i;iiiitn día. a baldar, y cuando, c 
viejo ipifCljJdiOr temaba Ja, jiaJabra, haí 
ta V-I gríunZ/fono callaba ideispontánea 
ment."1. 
—.['oí:-; zéíió... Efáábiamo en Angeic: 
ra, .doinde mos baibían dalo Iré fecbaí 
A' il'Vrnando ze le había dio la man 
60 los .d(> térros que maitó cr dí;i enar 
tos y mo qiiizo ZÍUIÍ de Ja fonda, bast-
Ja hora e zubirze- a,r coche e torero 
pa deisimicbá ki úrti;ma. Jk- don Ednai 
do. por cierto. ¡Za.lió con una guaz 
la corriíta íuruieya!... Rezervone* ce 
zéntío, tiraiido gañafone basta p 
raugí .- ¡liueno, coma pa zaberlo : 
roonipé er contrato! E n víspera de ce 
rría de Miiura, Feimando á&iába. m; 
contento que. m\ tenddeque. j Miura 
ya yt&i ustíedie! Bueno, pue« ná: Fei 
üuide t'leariitao de zu zuerte. Ezo zí 
ze pítzaUa er <lía l>eJdenido J'agua. Y' 
no sé ípa qué i d pa qué no, ni ze m 
ocurrió preguntárzelo .nunca, 
Comoi ze nos había dao la coza d 
espardjus er d í a enantes, según lo 
iba diciendo, Femando m quedó e-
er ciuarto e Ja fonda jwr la mananr 
rodeao de tos ezos ipermazos que z 
ponen a la vera e Jas toreros pa re 
itratarze. Ferna,nda lastalba alegn 
Jxabilaó. con ganitas de zortarle um 
armozá dle cbirigeit-as ar Incci'o i 
J'afJ>a. Y ze zalió por cuentos, qu 
lote, decía, con un aqué y una zarz 
de'lo iná chiii>é que ha cnajao bast' 
er día. ¡Huerfaniyo era en ezo er ai 
¡ma mía! Y me aJcuierdo que aque 
dJa que (les digo lo oí contá uno... 
' Había en Triana una niocita' casc-n 
bolera, y vistoza, que vivía, con zu pr 
dre en un mar carrá der caniino de 
nrify l,u. ebiqn'va triihajaba en hi 
Cartuja po er d ía y durante la. no 
obie en caza, coze que te coze ío qu' 
raía que hacé. tEn aiquej;a caza se co 
mía cazi ,a .diario: bna mijita. de ca 
fé cuando <1ÍI mocita se iba a di a 1' 
fábrica, y un .guizaiyo que daba bam 
bre' despúé do iconierlo, como ceníi 
Nombrabais uistede la carne en fique 
lia caza y se querían tirá por ía rej¡ 
Ja mocita y zu porgerdtó. De mueblei? 
j i i bablá. finando la chiquiya cogía. Ji 
,arcuza rpa ciijiiubiaiila do zitio, ya. os 
^aba'inregunitáiiiilole isu padre : Niña 
Máríide nos mudainnas? E n fin, qu< 
efitaban." pazanido Jas penas der car 
'bdn, que zon las má negras... 
Bueno, rpoié pa cormo de ma.le oí 
viejo' cayó con. purmonía. Er.pobiieci-
to-doblaba con tó er conocimiento, i 
•bata, una corbata meilá -. En fin 
ue me puzieron er cadave como si 
uera a di a. un bautizo. Hubiera, zío 
n crimen, dejarlo meté en la caja 
cono estaba er poibre en er lecho, 
;rue ni. carzonciyos tenía, 
Eai estas y otras ía mocita salió d( 
wS. Cartujii y andandito. andandito 
'ian, pian, yegó hasta, er zitio dond» 
a esperaban la.s vecinas de la prepa-
"ación. 
—; Vais pa caza ? 
— Y con priza. ¿Habéis visto a in." 
)are? 
—Un poquiyo agravao le hemos de 
ao ar zaJí; yei'o ze Je "pazará'. Zoi 
rrecibuchos de viejo. 
—¡I'ÍM)recito mío! Voy p'ayá'. 
—neja, nosotras i'o aconiipañaniof-
rerivamenite ile dije a estus: Vam( 
L zalüile ar pazo, a A./.nneión, no ze; ' 
[ile a r yegá a caza, vea a zu padr. 
ar) .mailito, tan malilo y le de cúai 
uié coza,. 
— ¡Ay, virgeVicita de mi arma mía 
Tan mailito está? 
A la eucnita. qne la, mocita yegó ; 
aza con la idea traga dé que su pe 
recito padre baibía doiblao pa ir 
osonl a ZO MC 111 o r um, 
Poizó er corra, cnfri') on zu. caza 
orno níi rayo ze coló en Ja habito 
ion muer.toria. 
Zobre la cama esta.ba er difuntr 
^stío coma las propias rozas, de biei 
' de visíozo. Cuarquiera que no esto 
ieze enterao de ná hubiera dicho qu 
quer homibre se había echao un pr 
uito mientra^ venían a av iza ríe d 
"ule ya estaba er arlomovi en 1 
'uertn. 
L a mocita se acercó ar cadave, 1 
•̂ có. Jo miró hasta convencer ze d 
uién era, y vorvíéndose a. Jas vec; 
las que le acompañaban, dijo: 
—.¡ Poibrecito mío! ¡Dirze a mo 
•uando lo habían hecho inspertor!-
n o Q U E r o n . 
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música v teatros 
COMPAÑIA DE EMILI' 
r C ' T E S : : : : 
A las seis de la, tarde de hoy bar 
u presentación en -el Gran Casim 
'el Sardinero la nota.blc compañí 
!e iEin.iilio Portes, en la, que figur 
-.a primera actriz ConsueQo Pastor : 
I graciosíisimo primer actor cómic 
nuy querido del pueblo de Santan 
Ser, José Portes, que perteneció ; 
a coanii>añía de Puign. 
L a obra de SM debut será la mism; 
•uo eligió para presentarse anb 
•jqiuel distinguido público la compa 
üa Monitijano, Nos referimos a la 
>ro(duicci<óri- ga.ldosiana. «La loca tk 
a casa». 
He aquí la lista de ,1a compañía,: 
Primer actor, Emilio Portes; pri-
inera actriz, Comsueilo' Pastor; primer 
uotor icómico, José • Portea 
| Actrices: Ca.zavi.lla, Doliereis;, Fi-
.rueroa, Amalia R,; Jordán, Luisa; 
Ja niocita. con una pena, aue-no la Lafuente, Amparo; Pastor, Consuelo; 
dajaba ni andá, tenía oue dirse a la 
tfájirica por Ja mañanita. • en busca, 
¡der jomá necesario pa meicinas y 
alimentos. 
Antes de echá a andá entraba tos 
París, Dolores; Pereira, Leonor. 
Actores: Alemán, Victoriano; Mar-
tínez, Celedonio; Marfin, Goiillermo; 
Méndez, (Manuel; Picó, Rafael; Por-
parte del Tercio Extranjero) y otra?. 
E n un arlo: Aisí es la v ida ,—El 
sexo débil.—¡No más calvos!—Por 
metierso en caisa ajena.—rn día de 
toros.—La derrota de Aníbal.—Do 
na.—Kl irinno da] te|ánero. M < 
El crgnJlo de San Rn-pic. I-,! lM,l'l:"fJBHH| 
de Bep.én:—^Las suegras. 
Los precias por abono a doce re-
resentacionos, desde el 20 al SI 
m;ayo, son las siguientes: . 
Palcos con seiis asientos, pese-
tas; "Butaca, 10 íclem. 
A diario, palco. G pesetas, y buta-
ca., una, en días laborables. 
En días festivos, 12 y ?. 
LA ORQUESTA SINFONI-
CA EN SANTANDER : : 
Eil poder anuncia i su venida, os mo-
tivo de honda sati^faccitni, |,(.r cuan-
to est-a gloricsa cntalad representa e 
Parnaso del movimiento musical en 
nuestra ..-Pal ria. 
La Orquesta Siníónica es, actual-
nente, la mejor del mundo, y sin 
i.isipuita Já- más disciplinada y La más 
intusiaerta del a.rle, • Su cnerda es vi-
gorosa, de isonidó. dmlce y brillante; 
a madera y el metal, rio una, pasto-
•.idadl sonora, admirable. Aunque- es-
á coms/tiluída con Jos/' mismos eJe-
mentois de siempre, pnodo decirse que 
'.Oy está mejór qne ajuinca, y lo 
nismo ipuede d¡(cirso do su, ilustre 
lirector, él niaestrro Arbó.-, 
Como ÍCKIOS les ¡uías, se hallan rea-
izando una extensa «tournée», obte-
dendo c-n todas partes ruidosísimoí 
xitos. El-día 2fi darán nn solo con-
ierto en el Teatro Pereda, patroci 
•ado por Ja Aisoeiación de Cultur.' 
íusicaJ, y estamos seguros que la: 
Concursos dg Eft PIÍEBUO eflNTj% 
Las montañesneas guapas, 
>cailid;wkfs so terminarán con varioí 
íii¡$ de anticipación. 
Estas se dei>;padiarán e.n la Unión 
lusicad Española, cidle de Wad-Rás. 
úmero' 7. 
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Rogamos a cuanlos tengan que 
dirigirse a nosotros que •nencio-
^ ^ n ^ c l ^ a p mi ado de ('eneas de 
• E L P U E B L O C . W T M U U ) , B . " 62 
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a Exposición nacional de Bellas Htles 
ie inaugura con asisíen-
cía de S. M. el Rey. 
JVÜADRID, 10. —i A ¡és on. o de I< 
naña.na, y según estaba annneiade 
uvo' lugar en el Palacio dr Cils!;-
leí Retiro la inaugurai iun de la Ex 
ooskión nacio-naíl de Bellas: A11 os. 
Puntualmente Úegó el Ucy en co 
:he descubierto, visUerwl̂ ) unifonni 
le capitán geiiioral de imnxá&vía* 
Le acomipafiaba eT infante' don 'Al 
fonsa y el capitán general de la re 
gión, y cfl coche iba procedido'po 
una sección, de la escolia j-eal. 
Una comiíMiñía. del nri^iinif.nto d 
l^eón, .con bandera v nuni-dca,, rindi( 
al Soberano lo.» heno-ros de ordenan 
za. 
A la-puerita de Ja Exposición es 
pecralban a .don AJifomso. el - minisir» 
de Instmcción piibliica, el directoi 
general de Bellas Arios y Comisione 
del Congreso y del Senado, 
iMomentos después llegaban, IOÍ 
demáis' miembros de la familia real 
que fueron saludados y cumplimen-
tados bor las personalidades allí con-
gregadas. 
C^RA/IINA A S T O R E C A C U A R T A S , de seis años, de Santander. 
La direccáán de E L PUEBLO CAN- de nuestros talleres de fotograbado. 
TABRO, deseando rendir un tributo! Es condición precisa la ÍTi6cripdóii| 
de admiración y amor a las nenas con tinta y al respaldo de carta foj 
montañesas, muñequitas divinas que togratía del nombre y apellidos j | 
íd? días ar cuarto e zu padre y des- teiS> Emilio; Portes, Jos?; Regales,. Todos reunida? pasaron al salór 
pilé de darle un bezo y arroparle Joaquín; iScrratosa, Tomás. de sesiones y desixués de tomar asáei 
•h.asta ipor encima o la narí. Jie decía: 
«Ea, paa coñ: Dió. paro; ya me voy. 
(ytftñtfKf león, .merii-ze baista, que yo 
vuei"va», E r viejo sonreía, debajo der 
embozo y la chiqiuiva se najaba, des-
mués" de encarigrá a las vecinas der na-
ti'o que echaran un ojito ar enfer-
mo. 
Pero lo qne teína que palzá, pazó. 
E.r viejo hizo azi, y con er ürtimo 
gúifio entroie-ó su anota a Nuestro 
padre Jezú der Gran Podé, que está 
Twntao a, la, d-iostra de Dió Padre. 
Cuando una de JaR vecinas fué a 
echarle n'.n oíáitd ze encontró' con que-
eraíe-adave difunto, de cuerpo prezen-
to. ¡ La má!... 
CoiriTi noiticia po er patio, acu-
dloron las vecinas, y mientras, unas 
jicoinTaba.n zalí ar eneinontro e la mc-
cita pa, di 'preparándoila, otras traían 
de caza las prendas pa, amoiia-iá ar 
viejo, ¡lloiita, cuevo de jPajarita le 
puzieron! Antonia, la, Roza trajo unos 
carzone que le estaban ostrechos a zu 
marío: C!on.zolación la d-er •'<irfa-rerd. 
Yma camisa. buvone de cuando su 
yobrino Pepe T,uí del"dó m Zarteras; 
Bozalín. la hija de Ba.rdorí-vero er /le 
ca.v»-Pftria. nín''chalaco' fgrfjíesía. ti-
rando a verde; Ana Josefa, la. de Ca-
va Baja, una chaiaueta con nn desco-
Zío ati-á, que era ta moda; Pepiya la 
Apuntadores: Antonio Ponce y 
Mariano Romero, 
. Representante; Gerardo de Tilo-
mas. 
Decorado, sastrería y archivo pro-. 
piedad de la compafíía. 
REPERTORIO Y ESTRENOS 
E n variáis actos: E l alcalde de 
Zalamea.-^La Joca de la casa,—El 
to el Monarca en la, tribuna intala 
da al efecto, concedió Ja venia, al mi-
nistro de Instrucción pñbMca pasí 
que. en sui nombre, declarase-abierta 
la Exposición. 
Luego, acompafuajdo deil director 
general de Bellas Artes y de alguno: 
expositoiies, recorrió todas .las sala? 
examiinando 'con gran di ti-n i miento 
Jais, obras oxpuestas. 
Cuando terminó su visita, empren-
unen al encanto de su angelical ino-
cencia el de su belleza incomparable, 
ha resuelto abrir un concurso para 
premiar adecuadamente a la pyonia-
ñesuca de cuatro a once años que 
sea más guapa, a juicio de un jura-
do de indiscutible autoridad e im-
parcialidad reconocida. 
Este concurso, que se denominará 
de «Las montañesucas guapas», se 
regirá por las siguientes bases: -
Priraora. E l periódico E L PUE-
BLO CANTABRO admitir^ al concur-
so de «Las montañesucas guapas» a 
toda aquella niña nacida y residente 
en Santander o su provincia, de 
cuatro a once años de edad, 
"Segunda. E l concurso queda abieT 
to desde la publicación de astas lí-
neas hasta el día 15 del próximo mes 
de junio, a las doce de la noche, d-
y hora en que quedará cerrado de-
finitivamente. 
Tercera. Para tomar parte en eJ 
concurso de «Las montañesucas gua-
pas)) es indispensable el envío a esta 
Redacción de un retrato en el que 
las facciones de la nenia concursante 
estén perfectamente claras^ 
E l tamaño de la fotografía queda 
a elección de Icwi padres o tutores de 
la concursante; pero, desde luego, 
na podrá ser menor del de 9 x 12, 
con objeto de dar facilidades para 
su labor al jurado y de que las en-
cuentre también para la suya el jefe 
edad de la niña, y el pueblo de 
residencia. 
Cuarta- E L PUEBLO CAMTABROl 
publicará por el orden de 
los retratos de todas las montafiesaj 
cas que acudan al concurso, y luegoj 
en grabado especial y en lugar 
ferentfe, el de la que obtenga el prí<| 
ralo. 
Quinta. La nena-que, a juicio 
jurado, sea más guapa de cuaataíj 
tomen parte en el concurso, será 06'! 
sequiada con una lindísima y valio-
sa muñeca, lujosamente vestida, qna 
desde algunos días antes de ser eo-
tregadia estará expuesta en uno üí 
los escaparates más céntricofl de ^j 
ta ciudad. 
Sexta. E l jurado CaMcadir W 
constituyen los dignos y autorbJMj 
señores pertenecientes a la SecttóBi 
de Artes plásticas del Ateneo de San-j 
tander, que dictarán fallo en el: 
bravie espacio de tiempo posible. 
Este fallo será, desde luego, 1K 
público en el número siguiente al 
día en que aquél sea comunicado «j 
nuestro directoav 
Séptima. Una vez dicíádíí él w i 
las concursantes no preoniiadas '̂j 
drán recoger sus retratos en esta 
dacción, de nueve a una de la * 
y de tres a diez de la noche,* 
los días laborables, hasta Jin 
después de Callado el concursa 
Las Memorias. 
El primer ministro inglés 
cobrará más de dos mi-
llones. 
lAl másmo tiempo que las .Memorias 
del ex kronpnnz empiezan a publi-
carse en un periódico liulandés, y que 
en Inglaterra—según leemos en «Tbe 
rimes»—se ponen a la venta los re-
cuerdos de la princesa Pañi i na Met-
ternich—donde se habla de la Empe-
ratriz Eugenia, como do la. «primera 
abuelo EJ. verdugo de Sevi l la . -Laldió ^ *mSXo ovacionado a 
r. , . ÍL, sm pciiso por las calles, 
fierecilla. domada,.—lEl rayo.—El, aguaI T T7vr^-k¡nn se b.a, vWo durante 
del .Tondán.—El m í s t i c o E l orgullo todo el día muy concurrida. 
de Állibacete.—El sitio diei Gerona — I Hav en ella, infinidad de obras ele dama de Europa»—, un diario fran-
iTío de mi vida'- .M-ulviInra Fimi -POisitivo mérito; \*-vq. Ja que más ha cés anuncia par;, muy pronto Ja pu-
1110 ae mi vina. Mai.va.ioi(.a.-l< igu- llaima(io ]a a{,on,cit>u én la .sección de blicación de las Memorias de Llovd 
ritas de c c r a . - E l concejal. - La ^ t u r a es uña, íiniK-nVi:- p^r Eduardo " 
quinta del misterio. — Las lágrimas Chiicharro, que lleva por. título «Las 
de Ja. Trini.—Un drama da Calderón, tenitaciones de Bhinda», y que es un 
—¡Aidiós. •Facundol-.La daga.—El alande de. técjnc% y ^ . . c< llorido, 
carcjeinal.—<La venganza de la Petra. 
— ;Ouie viene mi marido!—Clavel de 
Granada.—Melcbor, Gaspar y Balta-
sar.—El saldado de San Marcial.—. 
Snliván.—«La casa de la Troya.—La 
chica del gato. — La tragedia de la 
Viña.—La aldi-a de San Lorenzo.— 
Los dos piiletos.—El Tercio Extranje-
íb.—Los dos legionarios (segunda 
Asociación de antiguos 
alumnos de los Hermanos 
•<Se ruega a los Antiguos Alumnos 
que deseen asistir a la función de 
teatro pasen, a, recóger -sus.entradas, 
por el Círculo boy sábado, de ^cho a 
nueve de la noche. 
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gar .preferente, ido Jos ,^ar'üS.S 
comunicar «urbi et orlii" •sUSj. ,A 
sienes y sus odios, o los jiiotiv03 
sus desventuras y fr:n-;isos. 
Tarpoya. esta.ba, "en I{om:i. C^X¡1 ^ 
Capitolio; en nuestra i-poca s01? 
palacios y los «pa.bn-e.s" ios q";' ^ ^ 
pn.xiiiM.s. y a í̂ lus P,l',,r" ¿ i | 
grandes caudillos pasan tí"1 ' 
mente de dirigir Jos pm-Ulos 'A .jj-j.: 
tirios en Jas columnas <íe los C ^, 
nos o on la pantalla, del "cine",.,¿ 
, . \ • , .,11 <rloric|8'1 
gloria se Jes convn-rtt- «11 " .̂re-
menos aún: en «pubiieity»} t 
claino. 
•Si es cierto lo que el pt'n'>llir' ¿¡s. 
Ib afirma, Mr. J.loyd dcoi-g0 
pone a -seguir la senda, de ^ 
burg, Luddendorf, Wil-son, d 
prinz, etc. ^g'i 
•La obra, del primer •miais»^ f, 
rá por título «Las bor;is tl'a?1u¿ # 
por ol derecho a pnM'h-arra, 
tor ha ofrecido al p 'l'^0 „ s"̂ . 
ochenta mil libras esb-rb"-̂ - .̂ as. 
más de dos nnlIones c'e.\,ppo-
Gcorge. 
Nunca ha, gozado de tanta boga es-
to género de literatura antobiográfi-
r , i , que sirve a Ja vez aJ autor de des-
abogo y como premio de consola-
ción. Antes, al menos, se reseñaba 
para- más allá déJ forzo:-o tránsito la 
divulgación del manuscrito, celosa-
mente confiado a la amistad de fieles 
alibaceas. Ahora quiere el autor asis-
tir a "sus propios funerales", y ape-
nas se retira del vistoso puesto en 
que Ja suerte o sus merecimienfos Je 
colocaron, cuando se apodera deJ lu-
¡«lAlgo» más de lo que ganan_ 
¡ítico español si escribiese su-' • a», 
rias, aunque incluyese en e 
estilo del señor presidente'*:^ 
sejo, la ardiente apología ae 
de toros en Madrid! 
